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Madrid, Noviembre 16. 
SUM ÍSION INCONDICIONAL 
A los emisarios enviados por las ká-
bilas próximas á Nador y las fronteri-
zas á la. plaza del Peñón de Vélez de 
la Gomera, que pretenden someterse 
á España, se les hizo saber que la su-
misión tendrá que hacerse con carác-
ter incondicional, pues de otro modo 
el General en Jefe continuará las ope-
raciones militares hasta reducir á los 
rebeldes por la fuerza de las armas. 
TEMPORAL EN MELILLA 
Un violento temporal se ha desen-
cadenado en las costas de Melilla. 
Esto impide continuar los trabajos 
de construcción del ferrocarril y los 
de fortificaciones en los campamentos 
y posiciones estratégicas conquista 
das. 
CONTINGBNT E MILI TAR 
E l Consejo de Ministros, á propues-
ta del General Luque, ha fijado en 
ciento quince mil soldados el contin-
gente para el Ejército en el prósimo 
año. 
TRIBUTO A LOS HEROES 
La corona de plata que en el acto 
de su coronación ha sido ofrecida por 
el pueblo de Valencia á su. poeta es-
clarecido, Teodoro Llórente, será co-
locada, por mandato expreso del ilus-
tre agasajado, en el Panteón en que se 
encierran los restos de los héroes que 
sucumbieron en la guerra de Melilla. 
CONSEJEROS DE ESTADO 
Han sido nombrados Consejeros de 
Estado, don Miguel Villanueva y don 
Carlos María Cortezo, diputado el pri-
mero, y senador el último. 
NOTAS 
En ol mectlng celebrado anoche en 
el Teatro Nacional hubo do todo; para 
que nada faltase, hasta hubo un inter-
medio de escándalo y tumulto. 
Habló en sentido conservador el se-
ñor Varona, y á ratas el señor Gonzá-
lez Lanuza ; los demás hablaron en sen-
tido "moderado" . . . . de Gabinete de 
Combate. 
* * 
Para darse el placer inofensivo de 
atacar al ilustre Director del DIAKIO 
DE LA MARINA, el señor Torriente, se-
gún uno do los órganos de su partido, 
afirmó por cuenta propia que el señor 
Bivero "se dice en Madrid represen-"< 
tante del general Gómez y con ese ca-
rácter negocia un tratado comercial 
con el Gobierno e spaño l ; " y — segui-
mos copiando — "añad ió la escanda-
losa versión de que el Director del DIA-
RIO no gasta en su actual viaje sino 
subvenciones del Tesoro Cubano." 
"Vers ión escandalosa." En efecto, 
(scandalosa, porque es inicua, y escan-
dalosa, porque si es natural enconti^r-
ila en las cuartillas y en los labios de 
gentes .sin responsabilidad n i concien-
cia, produce tristeza — y no por lo 
que á nosotros afecta—el verla acogida 
como un "se dice." por él secretario 
de un partido que se llama y preten-
de ser conservador. 
• « 
Xi una palabra más sobre la "ver-
sión escandalosa." Y conírayéndonos á 
la otra versión, á la de que el señor 
Rivero se ha presentado en Madrid co-
mo representante del general Gómez, 
declararemos que es absolutamente in-
exacta, y que ninguna palabra ni acto 
ninguno del Director del DIARIO DE LA 
MARINA autoriza para sostenerla. 
El carácter con que ha ido á España 
el señor Riverp, y los trabajos, meri-
torios para Cuba y para España, que 
el señor Rivero ha llevado á cabo du-
rante su viaje, están claramente anun-
ciados en las siguientes líneas publica-
das en nuestras columnas el 16 de Ju-
lio de este año : 
" A y e r tarde se reunió la Junta D i -
rectiva de este periódico, con asisten-
cia de todos los vocales que actual-
mente se encuentran en la Habana, 
acordando por unanimidad autorizar 
al Director del mismo, señor den Ni-
colás Rivero. para disfrutar una licen-
cia en España, según lo había solici-
tado. 
" L a Junta, con este motivo, ha reco-
mendado al señor Rivero que duran-
te el tiempo que disfrute la licencia 
vaya á Madrid, é informándose allí 
del curso que siguen las cuestiones 
pendientes entre el gobierno de la Re-
pública de Cuba y el de la Madre Pa-
tria, especialmente las relativas á las 
negociaciones para un tratado de co-
m'M-cio entre los dos países, procure 
inf luir , en nombre del' DIARIO OE 
T.A MARINA, para que se llegue rápida-
mente á una solución satisfactoria y 
ventajosa para los intereses materiales 
y morales de los dos pueblos herma-
nos." 
De modo que el señor Rivero no ha 
representado, n i pretendido represen-
tar en España á nadie más que al DIA-
RIO DE LA MARINA. . 
Y lo ha representado honrosa, digna 
y airosamente, esforzándose por servir 
los intereses de Cuba y ele España, y 
mereciendo por ello los elogios y la gra-
t i tud de las personas que anteponen el 
interés público á todo otro interés. 
LO DEL TRATADO 
No hace todavía mucho tiempo (pie 
se hablaba por todos los periódicos ele 
la Habana, sin excepción, tic la con-
veniencia para Cuba de concertar tra-
tados de comercio con diversas nació-
nos y entre estas se mencionaba siem-
pre á España ; tratados que uniesen á 
esta República mercantilmente con el 
exterior y proporcionaran mercados 
ventajosos á los productos cubanos de, 
exportación. La necesidad del con-
cierto de esos tratados era casi un tó-
pico y tema obligado para los perió-
dicos, que discurrían t n sus editoria-
les acerca de las ventajas y de los 
beneíicios que podrían proporcionar 
nos las relaciones comerciales con de 
terminados países, sobre todo coi 
aquellos unidos al nuestro por los la-
zos de la sangre y del Sentimiento. 
A fuerza de hablar y le escribir 
parecía que ya estábamos todos ple-
namente convencidos de la util idad 
notoria de los referidos tratados, pue.s 
no solo eran periódicos y periodistas 
los que hablaban y se rnóví&ñ, sino 
que eran también representaciones ca-
racterizadas del comercio v hasta del 
mismo Gobierno las (pie preoonabaii 
las excelencias de esos convenios eco-
nómicos con los demás pueblos. Pe-
ro de la esfera especulativa se pasa, 
como si dijéramos, al terreno prácti-
co; ya, por lo que se refiere á España, 
del proyecto se va francamente á la 
realidad, y cuando se anuncia que es-
tán casi ultimados los trabajos y en 
vísperas de concertarse las bases, cam 
bia por completo la decoración, y lo 
qué ayer á muchos les parecía óptimo 
hoy se les antoja malo y lo que se te-
nía por conveniente y hacedero júz-
gase ahora, de buenas á primeras, im-
posible y perjudicial. 
¿Por qué este cambio.' ;.Cómo 1"< 
que se aplaudía ayer, se censura hoy" 
LÁ qué se debe este tejer y destejer, 
esta diversidad de opiniones que nos 
lleva á apreciar como negro lo que 
el otro día nos parecía blanco? ¿Es 
acaso serio un procedimiento seme-
jante, t ra tándose de una cuestión que 
afecta á tantos intereses y en la (pie 
han intervenido é intervienen elemen-
tos y personas de indiscutible repre-
sentación así en Cuba como en Espa-
ña ' Si los tratados no Se considera-
ban beneficiosos para los intereses de 
esta República ó se adver t ía la impo-
sibilidad de llevarlos á cabo por es-
tas ó las otras causas ¿para qué ha-
berles apoyado y recomendado en un 
principio? ¿Cómo se explica ni cómo 
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En toda casa de familia la máquina de coser es nuo 
de los muebles más útiles. L a adquisicióa de una bue-
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so justifica el entusiasmo de ayer y el 
deeaimieutb de hoy? 
Lo que está sucediendo en estos 
días con el tratado entre Cuba y Es-
paña, es algo tan anómalo, tan fuera 
de lo natural y corriente, que máá 
bien que problema de interés público, 
de positiva conveniencia nacional, pa-
-••eco eos;) dé intrigas mujeriles, en la 
peor acepción del concepto. Porque 
á la verdad, esto de combatir una 
cuestión sin conocerla previamente 
censurar un pacto sin saber en qué 
consiste, es un espectáculo raro que no 
podíamos imaginarnos llegara á pre-
senciarse en el mundo real. ¿Son bue-
nos ó no son buenos los tratados co-
merciales entre las naciones? ¿Con-
vienen ó no convienen á sus intere-
ses? ¿Es factible ó no es factible el 
que se está concertando con España ? 
Sus términos ¿son ó no son convenien-
tes? Si Iqs tratados de comercio re-
presentan algo fundamental en la v i -
da de los pueblos ¿qué duda hay de 
que deben negociarse? Y ¿cómo ne-
gar que la discusión acerca de ellos 
ha de ser consecuencia inmediata de 
su conocimiento, esto es. resultado'na-
tural de! estudio de sus términos, del 
análisis de sus conclusiones? 
Vituperar hoy lo que ayer se reco-
mendó por bueno, ni es serio ni es pa-
tr iót ico; revela además una ausencia 
de buen criterio en los elementos di-
rectores de un pueblo, que nada dice 
en favor del mismo. En este caso 
concreto del tratado con P]spaña. la 
más • elemental discreeióu recomienda 
esperar, no adelantarse de ningún mo-
do á los acontecimientos. Y suceda á 
la postre lo que sucediere ¿qué hom-
bre honrado puede dudar de que á las 
personas que en estj asunto de interés 
para España y para Cuba intervienen 
les mueven únicamente impulsos ge-
nerosos de levantado patriotismo? 
«SUS»» 
ü e s d e W a s h i n g t o n 
(Para el DIARIO D E L A MARINA) 
10 de Noviembre. 
Tengo que pedir la palabra para 
una alusión personal; y "no temáis, 
señores, seré breve." como dicen los 
diputados en España. En e! DIARIO 
DK LA .MARINA se me ha atribuido, por 
dos veces, en estas dos últimas sema-
nas, el consejo de que sé forme una 
Dereéha Libéral para contener y en-
cauzar al libeialismo; empleé ese tér-
mino de Derecha, discurriendo sobre 
los nombres de los partidos, cuando 
se publicó que los conservadores que-
rían cambiar de etiqueta, para expo-
ner que la clasificación de Izquierda, 
Centro, Derecha, con sus matices, es 
La más científica; pero en esto, como 
en tantas otras cosas de la política, no 
es la ciencia lo que rige, ni es el nom-
bre lo que más importa, por más que 
los haya, mal elegidos y hasta de mal 
agüero. Lo que, si, importa es que los 
partidas .se diferencien y peleen por 
algo, cosa que no ha sucedido en Cu-
ba desde que cesó la soberanía espa-
ñola. 
Pienso que ese, país necesita refor-
mar radicalmente su sistema de go-
bierno, convirtiéndolo en parlamenta-
rio y adoptando medidas que atenúen 
los inconvenientes del sufragio univer-
sal; y que necesita además reformar, 
no menos radicalmente, sus presupues-
tos. Lo primero, ningún partido lo 
pide allí: lo segundo, ha comenzado ya 
á pedirlo el partido conservador; y 
eso es un buen síntoma. Si los conser-
vadores presentan un plan razonable. 
y logran conquistar el poder para apli-
carlo, tanto mejor para ellos y para el 
país. Si los liberales se anexan ese 
plan, ó idean otro superior, y lo rea-
lizan, todo aso irá ganando Cuba, si 
bien habrá, que lamentar que el parti-
do conservador, después de haber le-
vantado la caza, se quede sin pasar del 
treinta al setenta por ciento de em-
pleos públicos. 
Agregaré que las dos reformas—la 
política y la de los presupuestos—es-
tán ligadas; porque, .si. ahí—como su-
cede en Inglaterra, la grande y glorio-
sa maestra—nadie pudiera pedir cré-
ditos al Parlamento más que el minis-
tro de Hacienda, se contendría mucho 
el derroche. Siento que los conserva-
dores no lo entiendan así; pero, si en 
ese país, no tiene partidarios el parla-
mentarismo ¿qué le vamos á hacer? 
Hasta los antiguos autonomistas, esos 
Sicambros voluntarios y con creden-
ciales de la política cubana, que han 
quemado lo que adoraban para adorar 
la obra de aquellos á quienes llamaron 
'bárbaros, están á gusto con el sistema 
representativo; no hay más excepción 
que la del señor Giberga; excepción 
brililante y solitaria. Algún día se re-
conocerá que ese hombre político vió 
claro; pero sera, probablemente, cuan-
do ya no haya ni régimen parlamenta-
rio ni régimen representativo " n i es-
peranza, ni fe. ni patria apenas," co-
mo dijo Núñez de Arce, sino un Go-
bernador americano en la Plaza de 
Arma.s. • 
Y apropósito de Gobernador ameri-
cano: los filipinos han inaugurado uno 
en estos días, Mr. Forbes, el sexto de 
los generales que se les ha enviado 
desde el año noventa y nueve. Los an-
teriores han sido Mr. Schurman. Mr. 
Taft. Mr. Wright. Mr. Tde y Mr. 
Smith, todos hombres de capacidad y 
que resisten victoriosamente la compa-
ración con los generales de que dis-
frutó •h i piélago en el tiemp 
j o ; todos civiles y de cultura, y uno 
de ellos, Mr. Schurman, catedrático de 
Universidad; todos con experiencia 
política y aldministrativa. l'no. Mr. 
Wright, el que fué después ministro 
de la Guerra, no pertenecía al parti-
do republicano; se le nombró por con-
sideraciones extrañas á la política. 
Ninguno de estes funcionarios lo ha 
hecho mal. salvo en alguno que otro 
detalle; todos ellos inspiraron respeto 
á sus gobernados y Mr. Taft hasta al-
canzó popularidad. Pero casi todos 
han durado poco en Manila; el que 
más. Mr. Taft. cuatro años, y gran 
parte de este tiempo lo pasó fuera 
del país ; Mr. Ide solo algunos me-
ses; y Mr. Wright . unos cuantos más. 
Es evidente que seis Gobernadores en 
once años, es consumir demasiados 
Gobernadores; y en esto los america-
nos, y no por falta de buen deseo, se-
guramente, no proceden con cordura y 
se apartan del excelente ejemplo de 
los ingleses, que mantienen á lord Cro-
ner en Egipto nada menos que veinti-
cuatro años. Este frecuente cambio 
de Gobernadores, así en Puerto Rico 
como en Filipinas, se atribuye á la po-
li t iquil la, que exige el ir colocando á 
los amigos y correligionarios; y en el 
caso especial de Filipinas, á que se as-
ciende á Gobernadores á los D i -
rectores ó Jefes de los servicios para 
que vuelvan de allí con categoría su-
perior. 
Pero aunque los filipinos no tienen 
queja de los Gobernadores americanos, 
la mayoría del país, representada por 
el cuerpo electoral, persiste en opinar 
que las islas no deben estar goberna-
das por los americanos. En las recien-
tes elecciones para la Asamblea Legis-
lativa ha triunfado el partido que pi-
lle la independencia y ha vuelto á en-
viar á aquella Cámara al agitador Gó-
mez (D. Dominador), que ya. por dos 
veces, había sido declarado inhabili-
tado para el cargo. El otro partido, 
el que está por la independencia, pe-
ro sin prisa y que se compone de la 
gente más instruida y rica, sigue en ' 
minoría, á pesar de contar con la sim-
patía del elemento oficial americano. 
Por suerte, para la justicia y la liber-
tad y para el buen nombre de los Esr 
tadOs ('nidos, esa simpatía no crista-
liza en presión electoral. Allí ni se 
dan pucherazos ni se falsean listas ni 
se intimida á nadie. 
Es una situación interesante, y, se-
gún creo, nueva en la Historia y con 
algo de cómica. E l pueblo filipino 
ha dicho en las elecciones: "Quiero 
ser independiente." Y el Gobierno 
americano ho contestado, sin ponerse 
de mal humor: "P^stás en t u derecho, 
nada más plausible; pero no tengas 
prisas. Ya he tomado nota de que 
deseas echarme de aquí ; bueno; ente-
rados; y. ahora, vamos á discutir los 
presupuestos para que tengas escuelas, 
caminos, canales, etc. Así mejorarás 
en cultura y en riqueza; y llegará día 
en que puedas ser indopendiente." 
Esta política no es democrática, pe-
ro es sabia. En pura doctrina demo-
crática los Estados Unidos no debie-
ran negarle la independencia á un 
pueblo que se ha declarado por ella 
en las urnas electorales. Esto es lo 
que sostienen aquí los antí-imperia-
listas. Y los gobernantes y los impe-
rialistas reconocen que el principio es 
inatacable: pero que se trata de apli-
carlo. [Jn pueblo, que acaba de salir 
del absolutismo, ¿se puede convertir 
de pronto en na nación independien-
te y libre, sin peligro? Hay que ha-
cerlo primero, libre, y esto es lo que 
se está haciendo en Filipinas y es obra 
que requiere tiempo; la independen-
cia vendré después cuando todo esté 
preparado para recibirla. 
Y entre tanto, los Estados Cuidos 
le van dando al pueblo filipino lodo 
lo que tendría — ó no tendría — si 
fuese independiente; todo, menos la 
independencia. A l oponerse á esta, 
no mantienen en el Archipiélago un 
régimen de opresión, sino uno' de l i -
bertad y de autonomía, por el cual el 
país va gradualmente adquiriendo él 
gobierno propio. Esto no será demo-
cracia pura; pero es democracia p r á c -
tica; y. sobre todo, sentido común; 
porque hacer independiente á un pue-
blo antes del liempo es tan disparata-
do como entregarle un revólver á un 
chiquillo. Y . para revólver, basta con 
el de Cuba. 
X . Y . Z. 
Refresquemos recuerdos 
" U n Palaciego" resucita en " E l 
Comercio" documentos y noticias de 
periódicos del año 1906. en demostra-
ción de que fueron los liberales los 
que aceptaron y hasta pidieron, antes 
que Palma, la intervención extranje-
ra en nuestro país, y cita declaracio-
nes de personajes que ahora gobier-
nan, y que entonces .mandaban las 
(huestes rebeldes. 
Lo que he dicho, á propósito de otro 
asunto, á un colega, eaip-italeño: no de-
bemos dejar que la historia se falsee 
y la ver;lad se altere, los que, por 
actores y espectadores de los aconte-
cimientos, podemos enderezar por ca-
minos rectos la crítica de ellos, 
'Cualquiera que se tome el traba.)'> 
de hojear la colección de este diario, 
t ropezará con artículos de redacción, 
correspondencias del interior, y mu-
chos escritos insertos en esta Sección 
de Baturrillos, en los cuales nos do-
líamos amargamente, los 'previsores v 
desapasionados, del fenómeno fatal 
que entonces se producía, de pertur-
bación mental, m/ás (pie de carencia de 
patriotismo, porque unos y otros, mo-
derados soberbios y liberales desn». 
chatios:, transigían con la vergüenza de 
extra ña d oni i na c i ón. 
Eso se lela en los periódicos v se 
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oía en los comllos; nadife se ocultaba 
.para decirlo: "Qne vengan los ame-
ricanos; que se cojan esto; primero 
clhiiiO'S que gobernados por esa gentu-
za, decían los gubernamentales; antes 
mina v desolación, que la prolonga-
ción de esta infamante s i tuac ión ," ex-
el,-mia han los otros. Y era general el 
espantoso desequilibrio de las volun-
tades. Antes de que Palm.a confesara 
su impoitencia, 'pensando que la inter-
vención viniera a apoyarle en el po-
der, como lo haibía t ra ído al poder 
.contra nuestros deseos otra interven-
ción, ya los revolucionarios baibían 
destruido propiedades extranjeras, y 
una Compañía inglesa había pedido 
é su gobierno protección contra aquel 
estado anárquico. Y antes que esto 
ocurriera, ya los órganos del gobier-
no cubano, y los intransigentes caci-
ques del uioderantismo, habían hecho 
saber que no cederían nada, que no 
reconocían personailidad ni razón en 
los protestantes, y que preferían eual-
iiuior cosa á admitir inteligencias con 
sus enemigos. 
La odiosidad llegó á ser atroz; las 
persecuciones, vergonzosas. Se empa-
jaba á la revuelta á los prudentes ó 
medrosos, registrándoles, deteniéndo-
les insul tándoles: conozco casos con-
cretos. 
Y cuando desde las columnas de la 
prensa y en conversaciones privadas. 
acoiisejAlKiauos á unos y otros, ceder, 
•entenderse, solución cualquiera, cuba-
na, nuestra, evitadora de reclamacio-
nes de los extranjeros y de otra humi-
llación niacional, los pasionales se 
re ían ó se encolerizaban: nada con 
los descamisados del liberailismo; pri-
mero yamques que sumisos al mode-
rantismo, nos contestaban. 
Que Pino, que Secades, que algún 
otro vidente, ya encendida la mecha, 
so horrorizó de las posibles consecuen-
cias y se inclinó á cualquiera transac-
c ión ; que desde Marianíao resolvió el 
Cuartel General de los sublevados, 
hasta someterse, hasta entregarse, an-
tes que pusiera el pie en tierra un só-
lo soldado americano, verdad es esa 
que la historia mantendrá siempre, 
como un crédito de patriotismo y do 
honor, en La cuenta de esos patriotas. 
Pero lo general no era eso en el cam-
po rebelde, ni menos en el campo mo-
derado. Los que habían venido al go-
bierno, por aliados de Wood, pensa-
ban seguir en él por aliados de Ma-
goon. Y los que habían sido exalta-
dos por una intervención extranjera 
en 1900. ó antes, pensaban volver á 
serlo: tan seguros estaiban del apoyo 
do los Estados Unidos, á todas las re-
v o 1 uc iones e u bañas. 
Xo podrán, con razón y honradez, 
lanzar lodo sobre la tumba de don 
Toiinás ni sobre las ropas de los libe-
rales, ni los unos ni los otros, cuanto?, 
ciegos ¡le pasióa y despecho, pensa-
ban de tán mala manera en aquellos 
nefastos dras. 
l íabe uofí unos cuantos, capacitados, 
para afear siempre aquel procedimien-
to y esos cuantos somos los que no su-
bíamos á Palacio, ni aspirábamos á sa-
bir, los que no habíamos violado de-
rechos, perseguido á liberales, insul-
ta Jo á hermanos; los que negábamos 
oportunidad y finalidad patr iót ica á 
•la revolución, apoyándonos en cons:-
deraeiones que hube de apuntar en 
trabajos extensos, ya respondiendo á 
una consulta del doctor Regueiferos. 
ora condenando resoluoiones arbitra-
rias del gobierno y propagandas vio-
lentas de la oposición. 
Los demás, los obcecados de enton-
ces, har ían mejor guardando un pru-
dente silencio, luego de hacer sereno 
exámen de conciencia. 
Crepúsculos. 
Me faltan tiempo y espacio hoy. Y 
lo siento; porque el tomito de versos 
que me envían los hermanos Fernan-
do y Francisco Léss, el algo así ;co-
mo un búcaro, repleto de florecillas 
fragantes, caída una de las cuales re-
clama atenta, inspección de sus hojas 
y tintes, y una sabrosa aspiración de 
sus perfumes. 
No soy lisonjero, soy justo, dicien-
do que me han .agradado mucho las 
iniás de estas poesías, donde abunda lo 
•qiie yo busco en el lenguaje rimado: 
sentimiento, pasión, esencia de amo-
res, ideas no rebuscadas, sino nacidas 
del corazón en distintos sinceros es-
tados del alma. 
La hojarasca, por muy matizada y 
muy artificiosamente entremezclada 
•que me la presenten, ninguna sensa-
ción me produce. 
¡Oh: el Invierno, el crudo Invierno, 
es el infierno; el infierno 
de los pobres en la t ierra! 
de los pobres en la t ierra! 
dicen más á mi espíritu que cien ho-
jas de libro, dedicadas á cantar á la 
f lor del loto y á los cielos glaucos de 
Oriente, porque me hablan de la hu-
manidad que padece. 
joaquin N . A K A M B U R U . 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
0 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
abso lu ta . 
Se encuentra en esta capital, donde 
solo permanecerá pocos días, nuestro 
particular amigo el señor José Leda, 
contratista de las obras del ferrocarril 
en construcción del 'Camagüey á Baya-
mo y Manzanillo. 
Deseárnosle una feliz estancia entre 
nosotros. 
I M F l l E S I O N E S 
? 
El teniente Taylor Evans, juzgado 
en Consejo de guerra por abandono 
de servicio mientras actuaba de jefe 
en el puente del acorazado "Wiscon-
s in , " fué amonestado delante de la 
marinería . 
Ocurrió esto cuando el célebre via-
je de la escuadra americana á los ma-
res del Extremo Oriente. 
De más está decir cómo anda r í a po-
co después la fuerza moral del tenien-
te Evans respecto de sus subordina-
dos. 
i Ob, el Código mil i tar de los yan-
quis ! 
E l comandarite de un acorazado de 
la escuadra americana, ya en aguas 
de Europa, se mareó, no sé si con el 
balance del líquido elemento ó á con-
seeueneia de otros elementos también 
líquidos. Lo cierto es que dicho jefe 
de la Armada cometió faltas imperdo-
na'bles delante de representantes ex-
tranjeros, y siendo en esto muy " r í -
gidas" las leyes de los Estados Uni-
dos, el jefe del acorazado sufrió el 
I M N C E S á V E G E T A L 
Lia mejor y más sencilla de aplicar. 
D e venta: en las p r i n c i p a l e s l a r m a c i a s y s e d e r í a s 
Depés iu : 1 ea quería L A C E N T E A L , Aguiar y Obrápia. 
C. 3293 26-20OC. 






l o es h o y l a g r a n t i e n d a B L A N C O Y N E G K O á 
d o n d e a c u d e n i n ñ n i d a d de d a m a s e l egantes a n -
s iosas de a d m i r a r l a s h e r m o s a s te las , a h r i g o s , 
boas y l o m á s n u e v o e n a d o r n o s de g r a n f a n t a s í a , 
a s í c o m o á c o m p r a r los c ó m o d o s y e l egante s c o r -
s é s I M P E R I O , e s p e c i a l e s p a r a e s t a casa . 
| BLANCO Y KEGUO.-—San Rafael 18. Teléfono 1972. 
c 3499 26-Nov 3 
r mn 
C O N S T R U G G I O N E S 
Constmociones, contratas y obras 
Arquitectóiiieas de todas clases. 
Lampari l la 4 {entrada por Baratillo),—Teléfono 721 
3 3 : A i O ^ l ^ - ^ - - O ^ • ^ ] 0 . i S L 
<cgTan oastigo" de perder seis puntos 
en el escalafón. 
¡Oh, pureza de las libertades yan-
quis ! 
Cada vez que la escuadra sale de 
peurto, se prohibe á la mariner ía , con 
veinticuatro íhoras de anlobción, 
abandonar los ^buques, ordenándose á 
las autoridades • que apresen á todo^ 
marinero que encuentren en tierra, 
xmko modo de que lia escuadra salga á 
la mar con su correspondiente dota-
ción. 
¡Oh, la disciplina yanqui! 
Hace dias murió un cadete do la 
Universidad de Harvard, á conse-
cuencia de un golpe recibido en uno 
de esos campeonatos c|ue sostienen, tan 
entreitenidos como delicados. 
E n la actualidad agoniza otro jo-
ven estudianite por idéntico motivo y 
varios más andan á bofetadas con el 
tafe tán y los vendajes. 
¡Olí, lindezas de la refinada educa-
ción física de los yanques! 
En Septiembre del año pasado co-
municaba el ca;ble desde Oonneticut: 
"Jack Johnson, el negro pugilista 
de peso, derrotó al marinero Burke 
en una lucha de seis entradas." 
Veamos ahora las salidas. 
"Johnson combatió de manera ma-
gistral, descairgando sobre su antago-
nista "golpes tan formidables/ ' que 
de nada le valió á éste la brillante re-
sisitencia que ofreció, y resultó venta-
joso, el negro, aunque no llegó éste á 
vencer debido al límite de seis rountis 
que se fijó al encuentro. 
E l ¡hecho de pesar el marinero 165 
libras y 185 su contrario era favora-
ble á éste, por lo que " l a gran mult i-
tud que presenció la lucha, aplaudió 
fveiiéítcamente á Burke." que peleaba 
contra, un gran pugilista y tenía, ade-
más, una gran desventaja en la dife-
rencia, de peso. En los primeros tres 
rounds, Burke forzó la lucha, llegan-
do hasta arrollar las cuerdas de su 
contrario: 
A Joihnson no pareció perturbarle 
en lo miás mínimo el avance de su ad-
versario; sonreía continuamente, sin 
que se le notara efecto alguno por los 
golpes que le daba el marinero. 
A la terminación de la contienda, 
Burke "sangra'ba. copiosamente," en 
los costados, á consecueneia de los 
íormidables golpes que sobre las cos-
tillas le había propinado el negro. E n 
el quinto round Burke cayó de rodi-
llas tres veces, no resultando derrota-
do en esas caídas porque pudo levan-
tarse antes que transcurriesen los 
diez segundos, llegando á coutárseie 
hasta nueve." 
Este público es el mismo que se ho-
rroriza ante una pelea de pobrecitos 
gallos y ese puieblo es el mismo por el 
que tanta admiración y s impat ías 
siente el señor Garrigó. 
¡'Cuando digo que te quiero es poi'-
que te adoro! 
KEVIR.-
FIJOS COMO E L SOL 
D E 
Muralla 37^ A, altos. 
Telefono 602, Telégrafo: Teodomiro. 
Apartado 668. 
Desde Cataluña 
<Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Barcelona, 31 de Octubre. 
A fuer de buenos españoles, aman-
tes del prestigio y la prosperidad de 
nuestra patria, senitimos la ca ída del 
señor Maura, porque deseábamos que 
\m partidos de oposición le 'Imbicran 
dado tiempo y apoyo para que, sin 
componendas ni por vías torcidas, hu-
biese dado solución satisfactoria á los 
UTíives asuntos que hoy afectan la v i -
da de nuestra nación. 
Creíamos que las condiciones de in-
tcligenciia, energía y patriotismo del 
señor Maura eran una garant ía para 
que llegasen á término feliz nuestra 
acción mil i tar en Marruecos, la pacifi-
cación moral de toda España , y espe-
cialmente de Cataluña, y el esta;blcci-
miento de la ley de Adminstración lo-
cal, que tanto ha dado que hacer en 
las úl t imas legislaturas. 
Reconocemos lias grandes dificulta-
des que existen para que el tr iunfo de 
micstras armas nos haga respetables 
ante el extranjero y para que un Go-
bierno que quiere acomodarse al esta-
do de opinión del país siga impertur-
bable en nuestra política anterior una 
marcha, tranquilamente evolutiva que 
nos lleve al mayor perfeccionamdento 
posible. 
Mas creíamos que las aptitudes ex-
traordinarias del señor Maura, secun-
dado por sus Ministros, de elevada ta-
lla gubernamental, y por una mayoría 
en las Cortes perfectamente discipli-
nada, eran suficientes para salvar 
cuantos obstáculos1 se le presentaran, 
y que, una vez obtenido el triunfo y 
resitahlecida la normalidad; podría en 
día no lejano retirarse á descansar de 
sus árduas tareas, satisfecho de haber 
contribuido muy eficazmente á la re-
generación de España . 
Confesamos que no hemos tenido la 
fortuna de ver cumplidas nuestras 
confianzas optimistas; ha caído el Go-
hierno conservador sin haber resuelto 
de una manera definitiva los diferen-
tes prohlemas dé gran trascendencia 
que han surgido en nuestra política. 
Pero hace diez días que sobrevino 
la crisis y todavía no nos podemos ex-
plicar su causa determinante. Induda-
•blemonte fué promovida porque se 
presentaron al Gobierno nuevas y gra-
ves dificultades para su buen éxito en 
las .principales cuestiones pendientes. 
Mas ¿cuáles fueron estas dificultades? 
¿Acaeció algo inesperado en Marrue-
cos que implicase el peligro de algún 
fracaso ó un cambio radical de con-
ducta, imposible para el Go'bierno del 
señor Maura? ¿Estábamos amenaza-
dos de una nueva revolución en que se 
reprodujeran los actos abominables 
de la de Julio? ¿ E r a forzoso ceder á 
la presión de los socialistas de Europa, 
mal avenidos con la verdad y con la 
justicia? ¿Contenían los últ imos dis-
cursos del señor Moret alguna idea 
nueva, de fuerza suficiente para que 
le fuera cedido 'el puesto que pedía? 
Creemos que no puede darse á estas 
preguntas ningnina contestación cuya 
virtualidad justifique la retirada del 
Gobierno conservador. 
Vamos á fijarnos un poco en el exa-
men de estos asuntos. 
En Marruecos nuestro ejército ha 
escarmentado duramente á los cabi-
leños que nos provocaron y afianza 
para el porvenir la eficacia de nuestra 
acción 'civilizadora; nuestra bandera 
ondea en sitios tenidos por inexpug-
nables y los moros se dividen y se des-
conciertan ante la estrategia del ge-
neral. Marina y la superioridad de 
nuestros medios de combate. Hay 
grandes motivos para presumir que 
te rminará pronto la campaña sin ne-
cesidad de nuevas luchas y quedando 
bien cumplido el objetivo que nos lie-
vó á ella. Sá por la obstinación de al-
gunos ka id os fuese necesario empren-
der nuevas operaciones, éstas, proba-
blemente, se reduci rán á desalojar al 
•énomíi'go de las escabrosidades de Be-
ni-lui-Ifror, con lo cual pod rá darse 
por dominada toda la penínsnla de 
Tres Forcas. Esta situación es, como 
,se ve. bastante halagadora para que 
no tenga que modificarse nuestra ac-
ción en Marruecos, buscando por nue-
vos derroteros de carácter diplomá-
tdeo lo que ya tenemos casi consegui-
do por la fuerza de las armas. Y así lo 
entiende el nuevo Ministro de la Gue-
rra, testimoniando en diversas formas 
su confianza en las disposiciones mi l i -
tares y políticas del general .Marina y 
persistiendo en este asunto en los mis-
mos propósitos del Gobierno anterior. 
No es, pues, el curso de la campaña 
de Melil la lo que ha determinado la 
crisis. 
¿Acaso estaba incuhándose una 
nueva revolución, que pusiese en gra-
ve peligro las instituciones actuales y 
que podía fácilmente conjurarse con 
el advenimiento a l poder del partido 
liberal? 
Nada hay que indique la inminen-
cia de este trastorno; el ejército, sin 
cuyo auxilio ha de resultar infructuo-
sa toda tentativa revolucionaria, se ha 
demostrado adicto al gobierno del se-
ñor Maura, y por otra parte, el part i-
do liberal, tan dinást ico como el mis-
mo conserrador, no puede entrar en 
componendas con los elementos repu-
blicanos, halagándoles con promesas 
irrealizables. 
La polít ica del partido liberal ha de 
ser, en el terreno de los principios', 
análoga por completo á la del partido 
conservador, y su conducta en ei te-
rreno de los hechos no ha de ser me-
nos enérgica que la de éste para la re-
presión de todos los conatos revohi-
cionarios. 
Si el partido liberal, para justificar 
su índole de mayor acentuación demo-
crát ica, tratase de ser 'benévolo con 
los racMcales, que en la actualidad no 
cuentan n i con organismos directores 
•ni con fuerzas disciplinadas, entonces 
pudiéramos creer que la últ ima crisis 
más bien había aproximado cine aleja-
do el movimiento revolucionario. 
No es, pues, el temor á una nueva 
intentona repuiblicano-socialista lo 
que ha promovido la caída del señor 
Maura. 
Entrando ahora en la. significación 
de los tumultos callejeros que la Fe-
deración, socialista internacional ha 
promovido en muchos centros de po-
blación de Europa, ¿podremos sospe-
char que nuestros Gobiernos se en-
cuentren, á merced de los bullangue-
ros que, invocando principios de liber-
tad y de fraternidad, se conducen co-
mo déspotas furiosos contra todos los 
que no tienen la desgracia de pensar 
y de sentir como ellos? 
Por fortuna, los altos intereses de 
nuestra nación se encuentran todavía 
•muy por encima de los estúpidos ca-
prichos de esa-s masas; todav ía es tán 
muy arraigados entre nosotros los 
sentimientos de patriotismo y de hon-
radez que nos unen para el sosteni-
miento de nuestra nación y de nues-
tros vínculos sociales: todavía 'hay en 
el alma española energías suficientes. 
así para castigar á los salvad 
Africa so opouen á nuestra 2 
vilizadora. .romo para do^JJ^i^ 
insultos y groserías rio los ^ffi \ 
degenerados que en varios .m 
Europa claman, contra el b u ' e n ^ ^ 
de la inmensa, mayoríia ^ 
..pueblo. 
La policía de todas las c i u ^ . 
donde se 'han celebrarlo manirfS*^ 
,nes anti-españolas se ha c u i ^ i io-
reprimir los desmanes de lns 0 h 
sos, y los elementos sensatos .¿Vfto" 
el mundo han podido hacerse ,nQ„ ^ 
' i* 
tro 
quistas que amenazan .eon la 
la necesidad que tienen, todos w 
biernos ele imitar la acción del l ^ 
defendiéndose de las (tiipKa. l lu^ 
sidn de todos los principios d e S ^ 
dad y de justicia. : -
Las protestas contra, el castigo '. 
puesto á Francisco Ferrer ,por |a i01-
mil i tar vigente no han sido más f 
garadas, quizás precursoras de 
trasto rn os pa ra o t ra s na ció n es , ̂ S 
insignificantes para impedir ]a Ĵ1"0 
cha regular de nuestra polítiiCa ar" 
cional. ^ 
Por último, ¿podemos fundadam* 
te atr ibuir la crisis última á la -aS* 
del señor Moret en las últimas 
nes del iCongreso ? 
Así lo ha dicho el señor Maura, W 
dando su dimisión en esta actitud v 
lamentándose al mismo tiempo de fa 
coalición formada en su contra no 
todos los grupos de los liberales y nor 
todas las secciones de los repTifofe 
nos; mas cuantos hemos visto á este 
homibre de Estado arrostrar impasj. 
ble y cou mucha frecuencia las i í ¿ 
de todas las oposiciones, y salir siem. 
pre triunfante de los conflictos parla, 
mentarios, no podemos comprender 
cómo en esta ocasión, y después dehi., 
ber defendido en magistral discurso 
su conducta de gobernante, ¡ha cedido 
su puesto para luego increpar dura-
mente ante los representantes de su 
partido á los que le habían negado el 
•apoyo moral que juzgaba necesario 
para terminar satisfactoriamente la 
solución de los problemas planteados. 
En lo íntimo de nuestra política de-
be de haher algo que nosotros no 
nocemos, pues a.un viviendo en Barce-
lona, criadero y centro de todas las 
quejas y oposiciones contra el señor 
Maura, no atinamos en la explicación 
de esta crisis. Para nosotros ella en-
vuelve un misterio que no tardará en 
aclararse. 
Y a l hablar así. no está en nuestro 
ánimo el declararnos censorvadores, 
ni mucho menos el desear que al Go-
bierno liberal se le creen dificultades 
para el cumplimiento de los elevados 
fines que tiene encomendados. Consi-
deramos ahora, como eonsiderábamoí 
antes, que el prestigio de los que nos 
gobiernan está íntimamente ligado 
con el prestigio de nuestra, patria y 
que ellos han de hacer cuanto ¡huma-
namente les sea posible para merecer 
el aplauso unánime y cordial de sus 
gobernados. 
Por lo que se refiere á un punto 
principal de nuestra, política interior, 
en la cual Barcelona ha llegado á te-
ner una significación quizás excesiva, 
opinamos que personalidades tan dis-
tinguidas como el señor Weyler, nue-
vo Capi tán General de Cataluña, y el 
Sr. Suárez Inclán, nuevo Gobernador 
Civ i l , de esta provincia, harau qw 
aquí renazca pronto la paz moral tan 
necesaria para que esta segunda ca-
pi ta l de España, prosiga el movimien-




D E H E R O S Y H E R M A N O 
T e l é f o n o m. ú n m . 
TEJIDOS, SEDERÍA Y CONFECCIONES 
COMPRAR EN E S T A CASA R E S U L T A ECONOMIA POSITIVA 
26-210C. 
Llegaron las grandes novedades para 
la próxima estación invernal en lanas 
do d ¡versas calidades, bordadas en seda 
y 1' tas, y sin número de sedas, y otros. 
B l surtido de artículos de sedería 
como son galonrs. encajes, aplicaciones, 
y todo lo qué el título de ídería abar-
ca, hay una completa colección. En 
abrigos para señoras, niñas y niños 
tenemos modelos preciosos y no deben 
olvidar las mamas y papón que para 
vestir elegantes á sus niños les es in-
dispensable visitar L A GLORIETA 
CUBANA, esta casa siempre tiene los 
últimos modelos, y sus x-recios son eco-
nómicos. 
ALGUNOS PRECIOS 
Velo de religiosa, doblo ancho á 40 
centavos.—Etamina de lana doble an-
cho, á 50 centavos vara.—Crepé y Gra-
nito de lana, á GO centavos vara.—Ta-
fetalina Verita todos colores, á 40 cen-
tavos.—Liberty de seda todos colores 
á 65 centavos..—Tafetán seda, todos 
colores á 95 centavos. 







4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10 pesos de última mo- » « € * « € « « « < * * S 
da, y de este precio en adelanto los hay 
regios, y en Salidas de Teatro, cuanto 
se antoje, debe usted venir á verlos, no 
es preciso que los compre, pero sí que 
los vea. 
Abrigos para niña, modelos préció-
cios. á 2. 3, 4. 5, (i, 7, 8, 9. 10, 11, y 14 
pesos, además hay dos estilos extra, á 
tres centenes. 
Abrigos para niñas, modelos precio-
y 10-60 pesos uno. 
Camisas para niños á un peso. Cue-
llos á 20 centavos y puños á 30 centa-
vos par. 
TRAJES PARA N I Ñ O S — Forma 
marinera, en casimir, á 3, 4, y 5 pesos. 
Forma rusa en casimir á 4-50, 6, 7, 
8-50, 10-60 pesos. 
Americana cruzada casimir de 4-50, 
5, 6, 7, y 8-50 pesos. 
Los nuevos modelos de trajecitos pa-
ra niños, son preciosos-, vengan á ver-
los, aunque no los compren. Caballero, 
señora: no se olviden, y si es fyosíble, 
con sus niños visítenos cmnto antes. 
V,79 Unico depósito de lo cascarillo de lluevo legítima 
c 3594-
^ * S I J P E R I O R A TODA 
De éxito seguro en las malas digestiones y estómago 
DIARIO D E L A MARINA.—Edición de la tardo.—Noviembre 16 de 1909. 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
L a Fe.—Encontré su carta; diri ja 
una instancia al Juzgado manifestan 
do su propósito. Los derechos son un 
peso. Para vender un específico tie-
ne que comunicarlo á la alcaldía y pa-
gar contribución. 
En lo demás no sé qué decirle, á 
todos nos ha costado esperar mucho 
para conseguir algo. 
A. C.—Rosario Pino no U\igo no-
ticia de que haya estado nunca en Cu-
ba; salvo hace pocas semanas en que 
estuvo de paso para Méjico. 
J . R.—Si la escuela no tiene aluin 
nos, el maestro no tiene derecho á co-
brar el sueldo. 
Un mondoniense.—Desea saber no-
ticias de don Eustasio González, qú j 
publicó en este D I A R I O muy buenos 
artículos hace un año. M i l gracias 
por lo demás que me dice. 
E . P.—En la Universidad le darán 
noticias de la Escuela de Veterinaria. 
Juan Pérez.—En las principales l i -
brerías encontrará ese libro. 
R. L.—Puede sacar el dinero avi-
sando treinta días antes. 
Un cubano.—Perdone usted, "soy 
un mentecato," según usted dice. Mo 
parece bien, con tal de que se le alivie 
con esto la incomodidad que le cau-
sa mi olvido de su carta, que ya no 
recuerdo lo que decía. Y conste que 
no me ofenderé aunque me llame us-
ted caballero zancarrón, maestro ig-
norante y zangandungo," como llama 
la viuda alegre al conde Danilo. 
Pos porfiados.—Cuatro veces en un 
raes he publicado el monto de la deu-
da de España. 
Rayos X.—Sin la anuencia de la 
madre no es válido el reconocimiento 
del hijo. 
R. P.—Desea saber si en Cuba hay 
algún agente ó corresponsal de " L a 
Voz de Luarca." 
M. Díaz.—Los diccionarios admiten 
las palabras serrín y aserrín para ex-
presar una misma cosa. Eso quiere 
decir que no hay error en ninguna 
de ellas, sino que ambas son correc-
tas. 
N. V. P.—La falta de tiempo me 
impide leer algunos libros que espe-
ran turno en mi mesa; libros que ten-
go ansias de conocer. Así me es im-
posible enterarme de su obra; y d t 
paso le diré que rae tienen agobiado 
los amigos que desean les lea sus tra-
bajos. Yo no merezco ese castigo, por-
que jamás di á leer á nadie una obra 
raía. 
Anatolio de Bergarat.—Publicaré 
íntegro mañana el excelente suelto 
que envía. 
M. R.—Mapa de Asturias publicó 
uno muy bueno, mi compañero Pepe 
González Aguirre. De los de Galicia 
le dará razón mi amigo Marcóte, B i 
bliotecario del Centro Gallego, 
A. F . — E l valle de Orotava (Cana-
rias) dicen que es muy bueno para 
los que van á curarse de tuberculo-
sis. 
Una lectora del D I A R I O — L a poe-
sía "Una rosa," de los hermanos 
Quintero, se publicó en el D I A R I O 
cuando fué estrenada aquí la comedia 
'Amores y Amor íos . " 
Un suscriptor.—.María Guerrero na-
ció en Madrid, 
Rosa de los vientos,—A los perso-
najes históricos que vivieron en I R 
era antigua ó antes de la Era Cristia-
na, se les cuentan los años de su vi-
da en un orden de fechas que A'a de 
más á menos. Por ejemplo: Alejan-
dro Magno nació el año 356 anles do 
Cristo y murió el 324, Eso no quie-
re decir de ningún modo que Alejan-
dro muriese antes de nacer, sino que 
el cómputo de los años de aquella épo 
ea lo hacemos á partir del nacimien 
to de Jesucristo hacia atrás , en orden 
numérico negativo. 
J . L . S.—Respecto á los precios del 
tabaco nadie se atreve á decir lo que 
vale ó lo que paga por un tercio sin 
verlo antes. 
M. B.—El sistema métrico decimal 
sólo es obligatorio en fictos oficiales, 
pero en las transacciones particulares 
ninguna autoridad puede en Cuba im-
pedir que se haga por el sistema de 
medida antiguo y usual. 
C, con D.—El modismo "Escribe 
más que el Tostado." se refiere ai teó-
logo español Alfonso de Madrigal. 
Obispo de Avila, que le llamaban por 
mote " E l Tostado" y escribió mucha?! 
obras. Nació en 1400 y murió en 1454. 
J . de S. P.—En eso de los apelli-
dos es arbitrario lo de unir ó separar 
las part ículas y palabras. Lo mejor 
es usarlo tal como lo encontró en sus 
padres. Hay quienes firman San Pe-
dro. Sampodro; La Prida, Laprida; 
Del Monte, Delmonte, etc. Todo es á 
gusto del consumidor. 
Un quinto.—La talla mínima para 
soldado es un metro 56 centímetros. 
A. V.—En España está prohibido 
cultivar tabaco. 
Varios.—El terreno conquistado en 
Mejilla por el ejército español en la 
presente campaña, alcanza unos 200 
kilómetros cuadrados, próximamente . 
Varias.—El señor Vicente Mar t í ; 
nez, profesor de Esperanto, vive en 
Jesús María 21. 
Ame solitaire.—L'na señorita pue-
de enviar una postal como felicitación 
á un caballero, si este es amigo de al-
guna confianza. 
Su carácter de letra es bastante 
claro y con buena ortografía. Parece 
usted estudiosa, apasionada y román-
tica. 
Alix.—Entérese del carácter y los 
gustos de él y de lo que á él le apa-
siona, y procure Vd, demostrar en s-i 
opinión y en sus gustos que es todo lo 
contrario de lo que él sueña. Así él 
se desencantará. No acepte de él nin-
gún obsequio; dándole siempre escu-
sas atentas sin renunciar á su trato. 
En lo demás puede usted equivocar-
se. Nadie puede decir lo que le gus-
ta rá mañana . Su carácter de letra 
me indica que es usted muy ceremo-
niosa y cruel, y que no seguirá usted 
mi consejo. 
A U N V A N I D O S O 
Presumes de tu cuerpo sandunguero, 
Y de ser un galán afortunado, 
Siendo sólo un Tenorio trasnochado, 
Que se burlan de tí por majadero. 
Eres como escritor un zapatero, 
E l sentido comxin no lo lias catado, 
Resultas por tus cosas un osado, 
Y te juzgan por tonto á cuerpo entero. 
j Tus conquistas de amor!!—¡caray que penal-
Dices que tuyas fueron., , Pura, Elisa, 
Encarnación, María, Paz, E l e n a . . . -
Y por decir.. . dirás que dices misa: 
L's muy propio del necio envanecido 
Hacer alarde de lo que no ha sido. 
Balbiuo Balhíu. 
10,000 S e ñ o r a s 
usan en la Habana nuestros inimita-
bles modelos de corsés 
D I R E C T O R I O 
por ser los más cómodos, los mas du-
raderos y los más elegantes. 
Nuevos modelos Franceses y Ameri-
canos desde |3-00 á $10-60. 
E L CORREO DE PARIS 
R I C O . P E R E Z Y C a . . 
O b i s p o 8 0 . T e l é f o n o 3 9 8 
S e e n v i c i o c a t á l o g o s d e n u e s t r o s m o d e l o s á t o d a s 
l a s p e r s o n a s q u e l o s p i d a o -
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LO QUE CUESTA UN RETRATO 
D R A M A U N POCO ROMANTICO 
{La acción r-n. una playa de moda, 
—Epoca actn-aJ.) 
I 
Mundita.— {De diecisiete años, mo-
rena, pequeña, muy bonita, elegante.) 
¡ Ester!. . . ¿Tú por aquí? 
Ester.—{Bonita también, de regih 
lar estatura, diecinueve años, y el re-
verso de su amiga; su elegancia es sen-
ciUísiim, de mujer un poco tímida que 
huye de llamar la, atención). Sí, chi-
quilla,. . . Me aburría en el Casino. . . . 
Me parece que 'lo mismo que t ú . . . 
Mund.—¿Qué yo? Te equivocas.... 
Yo me divertía a l l í . . . Pero me divier-
to más a q u í . . . . {Mostrando un- libro 
que tiene entre las manos.) 
Est;—¿ Leyendo? 
Mund.—Sí. 
Est.—{Mirando la portada). ¿Ver-
sos? 
Mund.—Sí, de Apolo F e r n á n . . . Es 
mi poeta predilecto. Si no fuera por-
que no le conozco, me parecería que es-
taba enamorada de él. . . {Enseñándo-
el retrato que Jiay en la segunda pági-
na del l ibro) . Mira que guapo es.. .Es 
guapo, ¿verdad? 
Est.—¡ Ah, s í ! Ya do creo.. . 
Mund.—Saber que ha publicado un 
nuevo libro y no leerlo enseguida, es 
imposible para m í . . . Leo sus versos 
con la misma atención y con el mismo 
placer que me causarían las frases más 
apasionadas de un novio enamoradísi-
m o . . . .Muchas veces llego, en mi ilu-
sión, hasta creer que todo lo que dice 
se lo inspiro yo. que me habla á m í . . . 
Cuando acabo la lectura, si vieras qué 
desmadejada me quedo... Me invade 
una tristeza tan dulce, tan du lce . , . . 
¿No te ha ocurrido alguna vez estar 
muy triste y ser fe l iz? . . . 
Est.— {Con graciosa alarma). ¡Uf! 
¡ Chiquilla, que eso es romanticismo 
pu ro . . . y cu r s i ! . . . 
Mund.—•{Poniéndose colorada; con 
amable senedad.) ¡ C u r s i ! . . . ¿Es cur-
si el ser sincera ? . . . . 
Est.—Mujer.'., te d i r é . . . ¿Tú se-
rías capaz de confesar en el Casino, an-
te amigas y amigos, que siente así, de 
ese modo, cuando lees los versos de . . . ? 
Mund.—No. porque se reirían de mí. 
Est.—Y á tí te parece cursi todo lo 
r i d í c u l o . . . 
Mund.—Es que hay dos cursilerías: 
la que los demás notan y la que una 
se nota en sí misma. . . Y , créeme, la 
peor cursilería es la última, la. que no-
tamos á solas con nuestra conciencia.. 
¡Si supieras ja amargura que da!. . . 
Est.—Parece que hablas con mucha 
experiencia . . . 
MyND.—Como que me da más rabia 
descubrir en mí ima ridiculez que si 
la deiscubrieran los d e m á s , . . Contra 
los demás cabe la protesta del despre-
cio. . . Pero contra una misma . . . ; Có-
mo va una á despreciarse?... Ahora 
mismo, me has hecho notar tú una r i -
diculez mía : la vergüenza que me im-
pide confesar en público lo que acerca 
de estos versos te he confesado en se-
creto. . . {C071 ligero dejo de amargu-
ra.) ¡(Esto sí que es cursi! ¡Disfrazar 
los buenos sentimientos!... Si debía 
ser criminal. . . 
Est.—¡Si lo fuera, cuántos crimina-
les habría en el mundo!. . . Como que 
se ponen las cosas de un modo que lo 
cursi, ó sea el fingir, está siendo lo ele-
gante . . . 
(Mund.—Volviendo á los versos de 
Fernán . . . ChiquiUa, me gustan los 
versos y me gusta é l . . . Y eso que á él 
no le conozco más que por los retratos 
que aparecen en sus libros. . . Muchas 
veces, he pensado que sería muy íeliz 
si é'í me quisiera.. . 
Est.—Pues, si le conocieras, aun le 
querrías más. . . 
(Mund.—¿Le conoces tú? 
' Est.—Es muy amisro de casa... 
MUND.—¡ A h ! ¿ Sí ? Cuéntame, cuén-
lamr- cosas suyas... 
Mst.—Es poeta ante todo, tan poe-
ta en la vida como en los libros, ante 
las flores que hace brotar de sus cuar-
tillas y ante las sonrisas de una mu-
jer. . , Es apasionado y es bueno... 
Así como otros poetas son en sus 
obras lo que tal vez querr ían y no pue-
den ser en la vida, sus libros son el re-
trato do su alma . . . 
MI'ND.—¡ Qué feliz sería yo con él! 
{Un joven pequeño, elegante, de fac-
ciones correctas y mirada inteligente, 
pasa ante Mundita y Ester y después 
de detenerse un instante las saluda con 
el sombrero y prosigue su camino). 
Mund.—jQuién es?... 
Est.— 
Mund.—¿Fernán. { A l ver que su 
amiga asiente). ¡ E s e ! . . . ¡Tan baji-
t o ! . . . . No, y mira es guapo, tan gua-
po como en los retratos... Pero yo me 
lo figuraba más a l to . . . {Como coordi-
nando sus rccüerdos). ¡Ah! Pues. . . . 
Oye. . . S í . . . A.hora recuerdo, ese me 
hizo el amor unos días y desapareció 
sin declararse... 
Est.—¿De veras? 
. Mund.—Sí, en M a d r i d . . . Sí, sí 
(Mirónríolr). Es el mismo. . . Oye . . . 
¿por qué no me lo presentas?... {Con 
mucha vehemencia). Dar ía no sé qué 
por coriocerlo... Y sobre todo, porque 
volviera á hacerme él amor. . . i Anda, 
presentámelo!. . . . 
Est.—Bueno, mujer. Esta noche 
cuando le vea se lo d i r é . . . 
Mund.—Y dile que me gustan mu-
cho sus versos... y é l . . . 
U 
Mundita.—¿Hablaste con é l ? . . . . 
¿ Vendrá ? 
Ester.— {Vacilando). Te d i r é . . . . 
(Mund.—Qué? ¿Que no le gusto?.. 
I T imé novia? 
Est.—No, mujer {Como si no se 
atreviera á decir algo). Es que.. 
Mund.—Habla, {con mucha vehe-
mencia) habla, mira que estoy muy 
impaciente... {Con rubor). Con la 
impaciencia del que juega ía felicidad 
en una partida. . . 
Est.— {Sin atreverse á hablar al ver 
la exaltación de su amiga). Mujer, se-
r é n a t e . . . 
Mund.—(Violentándose). Bueno. . . 
pero habla. . . 
Est.—Pues, no te resientas.. . Tú 
tienes la culpa de que él no quiera ve-
nir . . . 
Mund.—¿Por qué? 
Est.—Me ha contado por qué dejó 
de hacerte el amor. . . 
Mund.—¿ Por qué ? 
Est.—La última noche que te siguió, 
liarioido el oso, salías tú del teatro con 
varias amigas y dos ó tres muchachos. 
Cuando subías á tu cocIiq, uno de ellos, 
te dijo al pasar Fe rnán á tu lado: 
"Mundita , ahí pasa su novio." Lo que 
tú replicaste motiva ahora la aversión 
que hoy le inspiras. . . 
—Mund.—¿Qué contesté?- No re-
cuerdo. . . . 
Est.—Dijiste, mirándole con des-
precio: " ¿Quién es mi novio? ¿Ese? 
¡ Tan p e q u e ñ o ! . . . ¡ A mí me gustan 
los buenos mozos!" 
Mund.—¿Y por eso no volvió más? 
Est.—Sí. Dice que aquella frase era 
tu re t ra to . . . 
(Mund.—Tan repugnante que no 
quiere conocer el o r ig ina l . . . 
Est.—Sí... 
Muxd.— (Muy disgustada.) ¡Caro 
retrato! ¡Me cuesta la fe l ic idad! . . . 
Est.—Sí. Y lo peor es que tú no eres 
como apareciste en el re t ra to . . . 
Mund.—Es verdad. {Con amargu-
ra). ¡Por disfrazar mis sentimientos! 
Por ser cursi. ¡(Maldita lengua! Las 
mujeres debíamos nacer mudas.. . 
Est.—No. Con que se nos enseñara 
á pensar con la cabeza, tendríamos bas-
tante para no ser desfirraciadas... 
E L B A C H I L L E B CORCHUELO. 
tad de notas discordantes y desga-
rradoras. 
Luego sigue un himno á la Divina 
Cacofonía tocado por la cuerda en to-
no mayor, mientras que el metal to-
ca en menor. 
De pronto, á una señal del maestro 
director, todos los intruraentos enmu-
decen y aparece un enorme tambor 
de tres metros de diámetro. Los que 
lo llevan hacen mi l exageradas con-
torsiones para pasarlo por la puerta. 
Momento de ansiedad: la orquesta lo 
describe volviendo á atacar el himno 
precedente. En medio del barullo en-
sordecedor, una sorda acude hacia 
el escenario con una trompetilla acús-
tica en la oreja. Y en esto, dos hom-
bres con grandes mazas empiezan á 
golpear el gran tambor ya instalado 
en escena. 
Y así sucesivamente. 
Los que niegan á la música el po-
der de expresar ideas, ratificarán sin 
duda un poco su criterio en vista de 
E51 compositor inglés Carlos Stan-
f'ord ba hecho oir recientemente en 
el "QuccnV, l l a l l " de Londres una 
Obra origirialísitíta : una sát ira contra 
la escuela musical moderna. 
Se titula " L a apología de la Dis-
co) día."' Empieza la obra con un in-
men-so clamoreo del metal y la actriz 
que i epresenta la Discordia sale á es-
cena gritando: "De hoy en adelante 
abajo la melodía ." Y á estas palabras 
responde la orquesta con una tempes-
Acababa sus días un andaluz de 
buen humor, y que jamás se le habían 
conocido bienes de fortuna; pero sin 
embargo quiso hacer testamento, y 
nadie opuso la menor dificultad á tan 
justa petición. 
El escribano que fué invitado á es-
ta obra de caridad, se presentó con ei 
encabezamiento extendido; y sentado 
á la cabecera del enfermo principió 
su obra. 
—Declaro tener seis hijos, dijo el 
moribundo: y el escribano sentó por 
orden cronológico el nombre de cada 
uno de ellos. 
—Dejo, continuó el enfermo, dos 
mil fanegas de t i e r r a . . . escriba us-
ted, señor escribano, escriba usted, 
dos mi l fanegas de t i e r ra . . . 
—¿Dónde? preguntó aquel. 
—En el patio de esta casa. 
— ¡ E n el patío de esta casa!. , . ¡es-
tá usted loco! . . . 
— i Q u é ! . . . i loco ! . . . que caben, y 
verán si no me he quedado corto. 
El escribano juzgó desfavorable-
mente de aquel hombre; pero la cues-
tión era la de concluir de ganar los 
honorarios, ya trabajados por mi tad; 
se resignó y prosiguió. 
— " I t e m ; " es mi voluntad: 
—Continúe usted, decía el escriba 
no. 
—Dejar la huerta de la a lcaldía ; 
sita e n . . . 
—¿Qué diablo dice usted? gri tó el 
escribano; esa huerta es mía y muy 
mía. 
—No parece sino que yo se la quie-
ro quitar á usted, respondía el tes-
tante con mucha calma: yo digo so-
lamente que la dejo; y es una ver 
dad: pues qué, ¿me la llevo acaso? 
E l escribano cogió sus papeles y 
escapó como alma que lleva el dia-
blo. 
R E W I J I C I O M 
E l anciano cruza la calle, abatido, 
con mortal cansancio, con pasito lento. 
encorvado y triste 
que dá pena verlo. 
Nadie le acompaña. E n quien apoyarse 
no tiene su débil, vacilante cuerpo. 
r>ebe de ser solo. ¡Sól i to en el mundo, 
sin esposa, sin h i j o s , . . . sin nietos! 
ir 
¡Qué a l egr íá me das, primavera! 
Me revelas piadosa el secreto. 
No se encuentra só l i to en el muníío, 
¡qué a l e g r í a tengo! 
E s día de fiesta y he visto al anciano, 
que muy de mañana, con cuidado tierno, 
¡en la mano llevaba un ramito 
. de claveles frescos! 
V l o c n t o M^rthiH. 
F A N T A S M A 
Aunque algunos daban, por muerto 
el modernismo, sigue vivito y coleando 
por obra y gracia de los prosélitos del 
santón nicaragüense, para solaz y re-
gocijó dé Melitón González y escarnio 
de las musas. Hemos llegado al punto 
álgido del culteranismo en que toda 
aberración es genialidad y toda frase 
inocente el summum de la belleza. Por 
esta razón cuando llegó á mis manos 
El. Enntasma, apoteosis cómico-lírica 
del modernismo andante, por Filóge-
nes Flavo, me quedé estupefacto al ver 
que todavía odste en la tierra un hom-
bre que pone en solfa el modernismo 
vandálico y so atreve á zarandear las 
sentimental ísticas elucubraciones de los 
hijos de la noche.—Aun hay patria— 
me dije. 
Y abandonando á los eruditos á la 
dernier la tarea de aplaudir los estram-
bóticos enjendros de la turba-multa 
de aledholistas en cuyas fantasmagóri-
cas concepciones no faltan ni las bar-
bas de chivo de Valle Incláu, tendí la 
mano k Filógenes, abrí un libro y me 
di de bruces con E l Fantasma, quien 
formando una sola sombra larga se di-
rigió á mí y me descubrió con franque-
za los secretos del modernismo, asegu-
rándome que sería imposible iniciarme 
en la práct ica de dichos secretos mien-
tras no me despojara de la razón, como 
ihabían hecho todos los modernistas. 
Encontrando muy ciertas las mani-
festaciones del fantasma, de jeme guiar 
por él y me condujo al través del labe-
rinto Iliterario, diciéndome en sonoros, 
elegantes versos, las múltiples sensacio-
nes de la troupe decadente, y haciéndo-









de luz pálida. 
Mientras los tibios fulgores de la lu -
na, acariciaban mi faz melancólica, yo 
miraba con ojos extraviados la errante 
figura de la Hueste y poco á poco se 
iba apoderando de mí la idea de pres-
cindir de la razón, estrechar _ en mis 
amantes brazos el arpa de la hidrofobia 
y volar por las ideales regiones de la 
barbarie sin temor á perderme en las 
nieblas de una noche toda llena de per-
jumes y de música de alas 6 desapare-
cer violentamente en un fracaso de 
cristales. 
Cuando ya envidioso como un niño 
dirigía miradas suplicantes á mi inter-
locutor, este señalándome el esqueleto 
de un trovador modernaris me habló 
así : 
—¿Ves ese conjunto de huesos des-
proporcionados que tienen por cabeza 
un melón? pues ese es el perfecto orga-
nismo de un poeta modernista. 
Un poeta decadente 
no es un hombre, 
no es un genio 
es un maula. 
Y si acaso pretendiera remontarse á la* 
alturas de la gloria, 
ó meterse de rondón como los necios, 
en el templo de la Fama, 
su pertinaz soberbia 
le costará muy cara. 
Entonces comprendí que el fantasma 
enviado al mundo por Filógenes Flavo, 
es un valiente paladín que habla alto y 
claro, porque viene en representación 
del gusto injustamente olvidado, de la 
belleza ignominiosamente abandonada 
y de la verdad por desdicha nuestra 
desconocida. 
E l trae versos bisílabos y dodecasíla-
bos, porque la poesía no consiste en que 
los versos sean largos ó cortos sino en 
f 1 fondo y la iharmonía de los mismos. 
Aunque creo firmemente que el moder-
nismo guarda en sus entrañas gérme-
nes de muerte, como todos los seres de-
masiado deformes, y que morirá sin de-
jar huellas de su paso, felicito á Filó-
genes Flavo por haberlo combatido en 
sonoros versos y en la única forma que 
merece ser combatido. 
La mejor manera de acabar con los 
viciosos es ridiculizar los vicios. 
Hablar en serio de las majaderías 
rubendarianas es concederles más im-
portancia de la que tienen; alguien di-
rá que Eubén Darío es un genio; pero 
las aberraciones del genio son también 
aberraciones. 
Así lo creen algunos que dan el nom-
bre de hunwrisnws á las barrabasadas 
df ciertos escritores, mientras ven con 
olímpico desprecio las manifestaciones 
artísticas de los pequeños intelectuales; 
por fortuna aun hay hombres de juicio 
que desdeñan á esos corifeos de la bar-
barie, y si con diez justos no hufcíerá 
perecido Gomorra, mientras haya diez 
hombres de juicio no sucumbirá la ra-
zón. 
Con que anímese don Filógenes que 
aun pasan de diez los defensores del 
clasicismo. 
Antes de mucho tiempo dormirán el 
sueño eterno los amplios volúmenes de 
los hijos de la noche y alguna voz pia-
dosa pasando en alas del viento sobre 
su tumba dirá ; 
Reguiescani in pace. ~ i ' 
Amén. I 
EMILIO MARTINEZ, i 
V I R G E N Y M A D R E 
( V E R S I O N C A S T E L L A N A ) 
por 
C A R O L I K A m V E R K I Z I O 
.(Esta novela publicada por la Casa Edito-
Mal de Garnier hermanos. Par ís , se 
*>ncu«nta de venta en la l ibrería L a 
Moderna Pvesfa. Obispo 133 y 135 
(Continüa.) 
•Después se enderezó vivamente, y 
Cnn voz sorda, como hablando con un 
ser invisible: 
—No, no te temo—dijo.—Y ¡ay do 
% & tocas á Alfredo! Juegas tu vida 
y Ja de Faulina: Tú sabes que cuan-
do quiero lograr algo, nada me detie-
116: ¡sacrificaré hasta á mi hijo? 
a con un ademán soberbio de desa-
10' levantó la cabeza y sonrió á su 
Propia imagen, que se reflejaba en el 
«spejo, 
V 
OjW-Ddo Paulina subió al coche que 
^Oia conducirla lejos d* la casa de 
£ t ~ f H . ^ *1 cochero con vo? bas-
^ant* tuiriqiíila: 
- -Condúzcame usted á una posada 
> segunda clase, con tal que sea fre 
ntada por Peonas honradas, ' 
L—inesc usted de mí, señoia—con-
testó el cochero,—la conduciré en ca-
sa de un conocido que es un hombre 
de bien, el Fén ix de los posaderos, co 
mo su mujer, que es una honradís ima 
señora, 
Y dando un latigazo al caballo, el 
coche se puso en movimiento. 
Gastón, que hasta aquel momento 
había permanecido silencioso, sentado 
cerca de Amel i a , ' p r egun tó : 
—Querida mamá, /.por qué anda-
mos camino de esta casa? 
Paulina se sobresaltó, 
—'¿Te disgusta mucho, Gastón? 
—¡Oh! no, mamita, porque voy con-
tigo. Me disgusta sólo verte tan tris-
te. 
—No lo estaré más en adelante, 
Gastón. 
—Me parece que marchamos por 
causa de aquel señor que estaba en 
la galería. 
Paulina casi estaba por contestar, 
cuando Amelia, que miraba cbh ternu-
ra y dolor á su amita, dijo dulce-
mente : 
— A raí me parece que es usted de-
masiado buena 3l quererse sacrificar 
así, toclíj. vez que nó tiénc (̂ ue temer 
ningúu peligro por parte de la perso-
na que usted sabe. 
Paulina miró con ojos velados á la 
fiel camarera. 
—Lo que sé—contestó,—es que yo 
no transijo ante el deber. Y mi de-
ber es obrar como lo hago. 
7 Amelia no replicó, ni Paulina con-
testó á la pregunta de Gastón, que en-
tretanto se había acercado á ella. 
El coche corría. 
Paulina se abandonaba a sus refle 
xiones, y cuanto más serena estaba, en 
apariencia, tanto más turbado se en> 
contraba su corazón. 
Por otra parte, le disgustaba haber 
dejado á la princesa y su hija bajo 
una triste impresión y recordaba, con 
dolor, las humillaciones y vergüenzas 
recibidas de Alfredo. 
¡ No podía olvidarlo ! 
¿Y qué debía haber dicho ai saber 
su precipitada carrera'? 
De todos modos, si había hablado, 
ahora ella estaba lejos, y ¡ ay! si el 
conde intentase encontrarla y acer 
carse otra vez. 
Paulina pensó en Humberto, á quien 
debía ver al día siguiente. 
No, no iría al camposanto, nunca 
tendría valor para m elaría lo ocurri-
do. 
Ella sola debía subir su doloroso 
Calvario. 
Paulina estaba segura de que Hum-
berto, al conocer el insulto de Alfre-
do, lo desafiaría. 
Y ocurr i r ía una nueva catástrofe. 
Paulina se puso lívida sólo aí pen-
sarlo. 
¡ Xo, no! Era mejor que Humberto 
la creyese ingrata, indiferente, que nn 
que arriesgase su vida por ella. 
La pobre joven estaba convencida 
de que Humberto, no viéndola más, 
concluiría por olvidarla. 
Y hasta admitiendo que .se fuese á 
ver á la princesa, cotí seguridad que 
la señora le. repet ir ía íá historia del 
pariente que reclamaba á la joven cer-
ca de sí. 
Xo pensaría más en busenda po,-
Turíu. 
El coche, deteniéndose ante ia puer-
ta de la posada indicada por el coche 
ro, desvió á Paulina de sus reflexio-
nes. 
Un criado había abierto la porte-
zuela. 
Paulina, dueña completamente de 
sí, descendió del coche con Gastón y 
Amelia, y dijo al criado: 
—¿Podr ía yo hablar con la posade-
ra mientras s"an los baúles? 
- - S í , señora ; haga el favor do se-
guir me. 
Condujo á Paulina, á t ravés de un. 
corredor, hasta una salita, donde tra -
bajaba una joven al lado de una niña 
muy hermosa que jugaba sobre la al-
fombra. 
Aquella joven era Carmela. , 
Estaba más bella aun siendo teliz. 
Su Marcos ahora no pensaba mAs 
que en su mujer, la familia y la po 
sada. 
Los negocios prosperaban. 
Marcos había concluido por tomar 
toda la casa, y los parroquianos no 
faltaban, porque encontraban corte-
sía, prudencia, honradez, y se podía 
vivir allí tranquilamente como en una 
casa particular. 
El cr iado, después de algunas pala-
bras cambiadas con el ama; se re t i ró . 
Carmela salió al encuentro de Pau 
lina. 
—¿La señora desea hablar conmi-
go ? 
—Sí—contestó dulceinenle Paulina, 
a t ra ída por la honradez y buena fiso-
nomía de la posadera.—Yo me estaré 
aquí algún tiempo, y quisiera una cá-
mara modesta, pero sobre todo espa-
ciosa, con dos lechos, y si es posible, 
un diván. 
—Tengo precisamente una en es-
tas condiciones--contestó Carmela,— 
pero tiene un inconveniente. 
— h Cuál ? 
—La. ventana da al patio. 
Paulina sonrió. 
—Esto no será ningún inconvenien 
te para m í : haga el favor de 'enseñár-
mela. 
La habitación era, en efecto, hermo-
sísima, espaciosa, muy coqueiona. 
Paulina no habría podido encontrar 
otra mejor. 
(—Me gusta mucho y me la quedo— 
dijo.—Yo no estoy sola : tengo á mi 
hijo y ai su niñera, que para mí es co-
mo una hermana. Me han dicho que 
la posada es tranquila, y basta verla 
á usted, señora, para convencerse de 
ello. 
.Carmela sonrió modestamente. 
—Espero que la señora se encontra-
rá bien; no tendrá que arrepentirse. 
Si desea comer aquí mismo, se rá ser-
vida. 
—Quería pedírselo á usted, y le 
agradezco que se me haya anricipado. 
Paulina estaba tan cansada de espí-
r i tu , que no prolongó la cmversa-
ción. 
Se inscribió en el registro de la po-
sada con el nombre de ' 'Señoril Si-
l iano," 
Porque estaba segura úv que si la 
buscasen, sería con el nombre de viu-
da Castellano. 
Deseaba que nuevamente se perdie-
ra la. pista de ella. 
Paulina poseía aún un pequeño ca. 
pital, sacado de la venta de sus mue-
bles y de sus economías. 
{,Co7iHniiará), 
Edición de la tarde.—Noviembre 16 de 1909. D I A R I O D E L A MARINA 
O C T U B R E 
L a adjudicación de la escuadra 
Según estadística de Telégrafos, el 
Ministro de Marina ha recibido tal 
cantidad de telegramas, que no. se re-
cuerda cosa igual. A su poder han 
ftegíido más que al resto de sus com-
pttiieroS de Gabinete, juntos. 
De Cataluña hay gran número.* 
ÜÉtSi todos los despachos, después 
do felicitar ai señor Concas, hablan 
de la adjudicación de la escuadra á 
la casa Vickers, protestando de j a 
interesada y no muy clara formación 
de aquel expediente, que tanto con-
movió y sigue conmoviendo á la opi-
nión pública. 
Habla el nuevo Alcalde. — Plan de 
obras municipales. 
E l nuevo Alcalde de Madrid, don A l -
|erto Aguilera, ha 'hecho algunas mani-
festaciones sobre sus proyectos de 
obras. 
—^Vengo—ha dicho—con la pique-
ta demoledora, dispuesto á que des-
aparezcan las casas ruinosas ó insalu-
bres que existan, tanto en el centro de 
ia población como en las afueras. _ 
Para llevar á efecto mi pensamiento 
he reunido á la Comisión de Obras, y 
todos los individuos que la integran, 
excepto los socialistas, que no han con-
currido, me han prometido el más in-
cpndicional apoyo. 
Lo primero que pienso realizar es la 
desaparición del llamado tapón de £'E1 
•Rastró,' ' derribando las casas que im-
piden el libre acceso á la calle de Em-
bajadores. 
ELe conferenciado con el señor Lum-
breras, propietario de las mencionadas 
fincas, el cual me ha dado tal género de 
facilidades, que puedo afirmar que an-
tes de í i n de año el tapón de " E l Ras-
t r o h a b r á desaparecido. 
He ordenado á los tenientes de al-
calde que tramiten con toda rapidez 
los expedientes de casas ruinosas é in-
salubres, y una vez resueltos, iré sin 
contemplaciones á la desaparición de 
aquellos edificios que no tengan con-
diciones para ser habitados; pues esti-
mo que mejorar las condiciones higié-
nicas de una capital es el principal de-
ber de todo alcalde. 
Mucho ha realizado en tal sentido 
mi ilustre antecesor el señor Conde de 
Peñalver, y yo me propongo seguir la 
senda por él trazada. 
Ya he dispuesto que por los ingenie-
ros municipales se hagan los estudios 
necesarios para convertir en un bule-
var la carretera que une la Puerta de 
Atocha con la de Toledo. 
Poblaré aquéllo de árboles, mejoraré 
el pavimento, y procuraré que lo que 
hoy es polvoriento camino sea ameno 
A l mismo tiempo emprenderé las 
obras para hermosear la Glorieta de 
Embajadores, en cuyo centro se cons-
t i tuirá un ja rd ín semejante al que 
existe en la Plaza de Alonso Martí-
nez. 
Quiero también que la Glorieta de 
las Estatuas del Puente de Toledo se 
transforme en un jardín, y que se me-
jo're el alumbrado que hoy existe. 
Terminadas estas obras, derribaré 
las casuohas que existen al terminar 
el Puente de Toledo, especialmente las 
casas conocidas por Casahlanca y del 
Civil, y aprovechando la margen del 
río. haré un pequeño Parque moderno. 
Me propongo mejorar el pavimento 
y aumentar el arbolado del Paseo de 
las Delicias, hasta la estación de Ma-
drid, Cáceres y Portugal, y cubrir el 
Arroyo Abroñigal, que cruza las Ven-
tas del Espí r i tu Santo, construyendo 
un colector. 
En los barrios bajos también entraré 
con mi piqueta, hasta conseguir la uni-
ficación de la calle de Argumosa con la 
Plaza de Lavapiés. 
Para llevar á efecto mi pensamiento 
.sólo quiero que los concejales y la 
Prensa me ayuden; pues la fe y el buen 
deseo lo tengo inquebrantable. 
Asociación de Amigos del Arte 
Se ha constituido ya oficialmente la 
importante Asociación de Amigos del 
Arte, en la cual figuran, como es sabi-
do, muchas aristocráticas damas y per-
sonalidades distinguidas de la sociedad 
de Madrid. 
'Su Majestad el Rey se ha dignado 
aceptar la presidencia de la Sociedad. 
Además ha querido inscribirse como 
socio, con la cuota de mil pesetas anua-
les. > 
La Asociación de Amigos del Arte 
no t a rda rá en realizar algunos impor-
tantes trabajos, llevando á la práctica 
sus loables propósitos. 
F i l U S J F I C I N A S 
P A L A C I O 
Nueva plaza 
E l señor Presidente de bi Repúbli-
ca por Decreto fecha de ayer, ha re-
suelto : 
1°.—Croar la plaza de Canciller do 
primera clase del Consulado General 
de la República en Nueva, York, Esta 
dos Unidos de América, á fin de poder 
dar el debido cumplimiento al art ícu 
lo 432 de la Ley Orgánica del Poder 
K.ircutivo, y nombrar para desempe-
ñarla al señor Alfredo Zayas y Arr ie-
ta. 
2o.—Que los haberes do la referi-
da plaza se satisfagan con cargo al 
Personal del Cuerpo Diplomático y 
Consular consignado en el Presupues-
to de la Secretaría, de Estado, basta 
su inclusión en los Presupuestos ge-
nerales de la Nación. 
S E C R E T A R I A D B 
G O B E R N A C I O N 
L a detención de Estévez 
Por un telegrama de nuestro corres-
ponsal en Sancti Spíri tus, los lectores 
de este periódico conocen ya de la de-
tención del ciudadano español de pro 
fésión coebero de alquiler en aquel 
punto, á quien e\ Alcalde señor Mar-
tínez Moles, detuvo por no quererlo 
alquilar su coche, fundándose muy 
justamente en que aquel estaba ocu-
pado. 
Con ta l motivo dicho cochero acu-
dió en queja ante el Secretario de Go-
bernación, en los siguientes t é rminos : 
"Sancti Spír i tus, 14 de Noviembre 
de 1909.—Secretario de Gobernación. 
—Habana.—Detenido arbitrariamente 
orden Alcalde Municipal, pido garan-
tías. José Estévez, ciudadano espa-
ñ o l . " 
En vista del anterior telegrama la 
Secretar ía de Gobernación dirigió á 
la autoridad municipal referida el te-
legrama siguiente: 
"Alcalde Municipal, Sancti Spíri-
tus.—Informe urgencia esta Secreta-
ría causa detención esa ciudad súbdi 
to español José Estévez.—F. López 
Leí va, Secretario de Gobernación." 
A l anterior telegrama ha contesta-
do el señor Mart ínez Moles, con el si-
guiente : 
"Sancti Spír i tus, Noviembre 15 de 
1909.—Secretario Gobernación.—Ha 
baña.—Cochero súbdito español José 
Estévez. detenido anoebe y puesto en 
el acto á disposición Juez por desaca-
to á mi autoridad. A l llegar yo en fe-
rrocarr i l acompañado del Presidente 
Ayuntamiento y un Concejal, subimos 
al coche alquiler vacío. Cochero Es-
tévez dijo hallábase coche alquilado. 
Contesléle art ículo 84 reglamento dis-
pone vehículo en estación disposición 
primer ocupante. Presentóse acto un 
engreído Renán Lenón, manifestando 
tener tomado ese coche. Dijo coche-
ro : te manda Alcalde, arrea. Cocherj 
repl icó: aunque mande el Presidente 
no arreo. Entonces dispuse detención 
Estévez. Delincuente hállase libertad 
puesto por Juez condición presentarse 
periódicamente Juzgado. J u ñ a s Mat--
tínezmoles, Alcalde." 
Varios asuntos 
E l Alcalde Municipal de Pinar del 
Río, señor Portas y el Presidente de 
dicho Ayuntamiento señor García Ri-
vero, estuvieron hoy en la Secretar ía 
de Gobernación, tratando con el señor 
López Leiva, de varios asuntos rela-
cionados con el Municipio citado. 
ciedades. Empresas ó Compañías, á 
que se refiere la, Orden Militar núme-
ro 463 de la serie de 1900. sea remiti-
da á este Centro una copia, elevando 
con ella los antecedentes originales en 
que se base y una breve explicación en 
•los casos en que por cualquiera causa 
se la estimare conveniente. 
Sírvase acusar recibo de la presen-
te. 
De usted atentamente, 
(f . ) Antomo J. de Arazoza, 
Subsecretario. 
Coifcicrtos 
La cerveza. Bajo la base de una 
producción anual de 16.868,219 litros 
se han renovado por ante el señor Se-
cretario de Hacienda los Conciertos 
para el pago del Impuesto de las Fá-
bricas nacionales de cerveza, hoy pro-
piedad de la Compañía "Nueva Fábr i -
ca de Hie lo . " 
S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
Barrio agregado 
iSe ha dispuesto que se segregue del 
Juzgado Muniripal del Roque, el ba-
rr io Dos HermaiTos, quedando consti-
tuidlo dicho Juzgado con los barrios 
del Roque, Quintana y Caobillas y 
se agrega el expresado barrio Dos 
Hermanos, al Juzgado Municipal del 
Manguito, Céspedes, Guare iras y Dos 
Hermanos. Los barrios de ambos 
Juzgados, pertenecen al término Mu-
nieiipal de Colón. 
Nuevo Juzgado Municipal 
Se fija al Juzgado Municipal de 
nueva creación en Quiebra Hacha, C0-
rrespondiente al Partido Judicial de 
Omanajay, (Pinar del Rio,) como te-
rr i torio que hade ejercer jurisdicción 
en los barrios de Quiebra Hacha, Jo-
bo y San Juan Bautista. 
Permutas concedidas 
Han sido concedidas las permutas 
entre los Notarios Públicos don Ale-
jandro .Núñez de la Habana, y don 
Jacinto Pedroso, de Mautanzas. 
S B G R C T A R I A D E 
I N S T R U C C I O N P U B b I C A 
SUPERINTENDENCIA 
P R O V I N C I A L 
Circular 
El Superintendente Provincial ha 
pasado una circular á los Inspectores 
de distrito para que éstos ejerzan la* 
facultades que tenían los antiguos Su-
perintendentes de Instrucción "refe-
rente á autorizaciones de excursiones 
escolares; mientras se someta el ca-
so á la resolución de la Junta de Su-
perintendentes. 
Nombramiento 
Ha sido nombrado para que, en co-
misión de servicio rinda los informes 
estadísticas del distrito escolar de 
Guanabacoa basta tanto se nombre se-
cretario de esa Junta, al ex-Secreta-
rio de la Junta de Educación Muni 
cipal de Guanabacoa, señor Federico 
Mesa. 
Damos lia bienvenida al joven Br l -
to, deseándole el mejor éxito en sus 
diligencias mercantiles. 
Licencia 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al señor Antonio Cacho y Bonet, 
Alcalde Municipal de Trinidad. 
Oon tal motivo se ha encargado del 
despacho de la Alcaldía el Presidente 
del Ayuntamiento, doctor Manuel L . 
Irarragorr i . 
Nuevo vapor 
En la mañana de hoy ha llegado á 
este puerto el nuevo vapor "Hava-
na," adquirido por la -empresa de va-
pores que hace la travesía entre el 
muelle de Luz y Regla. 
Dicho vapor desplaza 785 tonela-
das, tiene 185 pies de quilla y 55 de 
manga y ha venido al mando del ca-
pi tán Mr. Multon. 
De Nueva York á este puerto vino 
remolcado por el "Tormenten," de 
266 toneladas, habiendo hecho escala 
en Cayo Hueso para tomar carbón. 
Desenrolado 
Ha. sido desenrolado el tripulante 
de la goleta inglesa "Horne t , " nom-
brado Charles Miller. 
Dinamita 
Procedeinte de Nueva York trajo el 
vapor " A n t i l l a " 200 cajas de dinami-
ta ipara los señores J. W. Clow é hijo. 
R E C O M E N D A C I O N 
Se recomienda licor de berro para 
que cure su catarro. 
R E B E C A 
A M E L F A 
O Ó I I I N A 
M A R I N A 
G L O R I A 
S B C R Ü T A R I A D B 
H A C I E N D A 
Circular 
La Secretaría de Hacienda ha dir i -
gido á los Administradores de Reutas 
é Impuestos la siguiente circular. 
Sr. Administrador de Rentas é Im-
puestos de la Zona Fiscal de . , . 
Señor : 
Para poder ejercer las funciones de 
alta inspección de los impuestos en la 
forma que dispone el Ar t . 154 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, es-
ta Secretaría ha acordado que de toda 
liquidación que practique esa Admi-
nistración para hacer efectivo el im-
puesto que percibe el Estado sobre las 
utilidades líquidas de los Bancos, So-
S B C R C T A R I A D f i 
S A N I D A D 
Médicos excedentes 
Por haberse agotado el crédito por 
el cual percibían sus haberes han si-
do declarados excedentes los docto-
res José N . Maceo, de Puerto Padre 
y José Mareh. de Daújuirí. 
Las Aguas de Santa Rita 
E l doctor J. Rodríguez Alonso, Ins-
pector especial de la Dirección de Sa-
¡nielad, ha evacuado informe acerca de 
las aguas de Santa Rita, de Guanaba-
coa ; según el análisis practicado en el 
Laboratorio Nacional, las aguas son 
puras y tónica, propias para las afec-
ciones ar t r í t icas y reumáticas. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L » 
De Guayabal 
Eu la noche del lunes dos ó tres 
individuos entraron en el domicilio 
del vecino de ese poblado señor Anto-
nio Amador, proponiéndole posturas 
de tabaco, exigiéndole luego 20 cen-
tenes. 
Los estafadores huyeron á los gr i -
tos de auxilio. 
La policía los persigue. 
D b l > O B I S P A D O 
E l señor Obispo 
Con motivo de la festividad religio-
sa del día, el señor Obispo ha estado 
esta mañana en la Catedral, ofician-
do en la misa celebrada en honor de 
San Cristóbal, patrono de la Habana. 
PAYRET ASUNTOS VARIOS 
G E R i -m L L 
DRAMAS, COMEDIAS COMICAS, ETC. 
DEBUT EN LOS PRIMEROS DIAS DE DICIEMBRE 
c3600 Nov 16 
Productos de SIYA para la belleza 
Todas las personas que quieran tener su cutis exento «le grasa, ospi-
nilias, granos, irritaciones, manchas y arrugas, deben usar las aguas, 
crema y polvos de SI VA, nuevos productos que se garantizan. 
VEFTA M TODAS LAS SEDERIAS Y FARMACIAS 
Visita 
Hemos tenido el Musito de recibir la 
que en representación de la " Á n g i e r 
Chemiical Company," de Boston, nos 
ha hedió el joven don Ivnrique Brito, 
muy prác t ico en los negocios de ven-
tas en esta isla, y que después de dos 
años de permanencia en los 'Estados 
Unidos viene á Cuba comisionado por 
la citada compañía para hacer la pro-
paganda de sus productos. 
E S T O M A Q U I N A 
Todos los enfermos del estómago 
deben probar los polvos Estomaqui 
na, preparados por el doctor Daniel, 
de gran eficacia en las enfermedades 
de los órganos digestivos. 
Los polvos Estomaquina han ad-
quirido ya carta de ciudadanía, expe-
dida por el favor y el agradecimiento 
de los enfermos. 
Véndense, en todas las droguerías y 
boticas acreditadas. 
€ 350-2 i d . l ó N . 
D E PROVINCIAS 
D E N U E V A P A Z 
Noviembre 14. 
Los habitantes de esta región goza-
rnos de una paz octaviana; así es que 
con dificultad se halla material para 
llenar unas cuartillas. 
Ayer se abrazaron tan cordialmento 
como acostumbran los antiguos condis-
cípulos del Seminario salmantino, tres 
amigos que hacía tiempo no so veían y 
después de charlar im rato sobre ••He-
l ios" recordaron la llanura vitign-
deaense, aquellos extensos valles tra-
banqueños y los pintorescos viñedos de 
Vil lar ino y ribera del Duero. D. Julio 
Seisdedos citó á sus paisanos O. Flo-
rencio Gil y F. Benito para el 5 del 
próximo Diciembre, encargando á 
aquel invitara á las fiestas nieolaseñas 
al señor Constantino Cabal, quien no 
dudamos aceptará el convite. 
Según de público se cuenta hay ver-
dadero embullo por las próximas pe-
leas de gallos, que han de tener lugar 
en este pnebíp, Falos y Vegas. Fareee 
ser que existen varios proyectos sobro 
el emplazamiento de las vallas. 
'Se nota verdadera afición entre la 
juventud masculina de esta localidad, 
por el juego de pelota. 
La prosperidad de los pueblos se ex-
terioriza en su alegría; pueblo alegre, 
pueblo sano: el pueblo saludable, es 
pueblo v i r i l ; la ciudad v i r i l , tiene v i -
da propia, camina hacia el progreso, 
avaliza y prospera. Ese es Nueva Pák 
cuyas calles están siendo objeto de un 
lujoso arreglo y por las que incesante-
mente circulan más de treinta coches. 
En el aula número 1 de la Escuela 
pública dé este piiéblo, se han organi-
zado dos bandos (novenas) azul y en-
carnado, par jugar todos los sábados al 
base ball los niños de la misma que. ha-
yan contribuido con diez centavos, co-
mo mínimum, para la compra de bates, 
pelotas y mascotas. 
Hoy. por primera vez, jugaron en la 
finca '•'Filomena." siendo acompaña-
dos por su maestro F. Benito y por el 
director señor Isidoro García, quien ac-
tuó dé umpire. Imposible narrar la ale-
gría del bando azul, que derrotó al en-
carnado. Todos quedaron emplazados 
para el sábado próximo, día en que se 
difpntáráD una hermosa bandera de 
seda, que. artísticamente será bordada 
por la niña Jesusa Benito de la Rosa. 
Obedeciendo órdenes de la autoridael, 
los cocheros oue hacen el recorrido de 
Nueva Paz á Falos, sé sitúan por turno 
de llegada á ambos lados de la carrete-
ra en la estación palera y sobre el 
pescante esperan silenciosas la llegada 
de los viajeros, que quieran utilizar sus 
servicios sin molestar para nada al pú-
blico. Es una culta y cómoda disposi-
ción que dice mucho en pro de su au-
tor, que no dudo será el señor Padrón, 
quién con escrupulosidad y buen acier-
to va cumpliendo cuanto ofreció en el 
programa que publicó al ser postulado 
para la primera magistratura local, 
que el pueblo le dió y que con agrado 
de él acertadamente desempeña. 
Debido á una Cruel enfermedad en la 
vista, t ino precisión la tan culta cuan-
to simpática, señorita Angelita Tran-
.quelo de trasladarse á la Habana, si 
bien ya regresó á la morada de sus dis-
tinguidos papas muy aliviada. Le de-
seo un completo restablecimiento, con 
lo cual creo interpretar también los 
sentimientos de sus alumnas, las que 
sufren materialmente cuando se ven 
privadas de tan cariñosa y competente 
maestra. 
Los cañaverales están inmejorables; 
así es que no escasea el trabajo agrí-
cola y los campesinos se prometen una 
hermosa zafra. 
E L GORRESPONSAF. 
Está comprobado 
Que los médicos más eminentes del 
mundo, cuando han fracasado todos 
los demás medicamentos, recelan el 
Digestivo Caldeiro, de fama univer-
sal y que es tónico-digestivo, reconsti-
tuyente y cura redicalmente todas las 
enfermedades crónicas del estomago 
6 intestinos. Venta en Droguerías y 
Farmacias. Unico depósito, Drogue-
ría de Sar rá . 
REGISTRO CIVI l 
XOVIKMnRE 9 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 2 varones blancos le-
g í t imos . 
Distrito Oeste. —• 2 varones blancos leg í -
timos; 1 hembra mestiza legitima. 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Agapito Graverán con 
Pétrona Socarras; Venancio Martínez con 
Dolores Menéndeí-,; A g u s t í n Lascano con 
América Infanzón; José Antonio Díaz, con 
Inés Sánchez. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Alfredo Pons, 4 6 años, 
Lealtad 60, Mal de bright; Candelario C a -
no, 24 años , San Lázaro 327, Tuberculosis. 
Distrito Sur. — E l i s a Mayate, 55 años, 
F iguras 46, Nefritis crónica. 
Distrito Oeste. —Cecilio Sánchez, 23 años, 
San Joaquíu A, Tuberculosis; Mario Miran-
da, 2 años , Crist ina 32, Nefritis. 
XOV1EMBRE 10 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte." — Ofelia Fraga . 2 meses. 
San Rafael "5, Eclampsia; Juana Cabra!, 28 
años, Marina 52. Reumatismo; José Díaz, 39 
años, San Francisco 38, Septicemia. 
Distrito Este . — Francisco Padilla, 46 
años. Aguacate 10, Tuberculosis; Juan J . 
Cuevas, 6 meses, Aguacate 20. Meningitis. 
Distrito Oeste — Miguel Roser. l.mesos. 
Municipio S. Castro enteritis; Carlos M . 
Moreno. 6 meses. A. Apolo. Entorit 's; Ma-
nuél Delgado. 40 años. A. Misericordia; 
Agotamiento; Pedro Badua, L a Covadonga 
Herniplegia; Francisco Castro. 53 años,' L a 
Benéfica, Hemorragia cerebral. 
TEEGEMSJOE EL m i l 
NOVIEMBRE 11 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Oeste — 1 varón negro natural; 
3 varones blancos l eg í t imos . 
MATRIMONIO 
Distrito Sur. — Gust&vo Barba con De-
lia Mauri. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Francisco Polanc. 66 
años. Zanja 100. Arterio esclerosis; Rufino 
Herrera. 54 años. Blanco 16. Arterio escle-
rosis: Rosario Mulen. 17 años. Manrique Ít8 
Suicidio por el fuego; María Revil la. 26 años 
Ntptuno y Zulueta, Neumonéa . 
Distrito Sur. — Adolfina Fernández . 3 
meses, Fernandina 40. Meningitis simple. 
Distrito Este. — Avelino Vi lareño, 8 me-
ses, Santa C l a r a 11, Castro enteritis. 
Distrito Oeste. — Adela Gonzñlez, 24 años 
Esperanza 72, (Cerro) Tuberculosis; Nieves 
Gómez, 30 años . J . del Monte 37, Tubercu-
losis; Manuel Sánchez, 26 años , J . del Monto 
155, Tuberculosis; Gerardo Suárez. 39 años, 
Pérez, Epilepsia. | 
A O V I E M B R E 12 
N A C I M I E N T O S ' 
Distrito Sur. — Pedro P i ta con María 
Fernández . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte — José Sánchez, 47 años. 
Animas 91, F l e m ó n peri-rectal; Roberto 
Bcnachea. 2 años, Espada 3, Enterit is ; Lu i s 
Puig, C0 años, Hornos 28, Tuberculosis; Ma-
ría L u i s a Guardado, 32 años , Concordia 1, 
Tuberculosis; Angel Yañez, 3 meses, Pr inc i -
pe 34, Debilidad. 
Distrito Sur. — Guillermo Valdés , 5 años, 
F a c t o r í a 96.. Gronquitis, 
Distrito Este. —Justo Paltnzutla, 59 años, 
Velazco 11. Pericarditis. 
Distrito Oeste.' — Mánuel Martínez, ' L a 
Covadonga, Paqui-meningit.is; Gerardo Mo-
rriño. 4 meses, Colina C, Atrepsia; Manuel 
Ossud, C9 años, Santa Ana, Caquexia; E u -
logio Collano, 90 años, A. Misericordia, De-
bilidad ser i l . . 
K a m ó n B e n i t o F o n teci 11.a 
Comerciante comig'onlsta. Corresponsal del 
B»nco Nacional de Cuba. Real numero €5. 
Apartado 14, Jovenanos, Cuba. 
$«91 312-20M3 
CAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nues t ra B ó v e ' 
da c o n s t r u i d a con todos loa ade-
lantos mode rnos y las a l q u i U m o a 
para g u a r d a r valores de toda? 
clases, bajo l a p r o p i a cus tod ia de 
los interesados. 
ifin esta o f i c ina daremos todos 
los detal les que se deseen. 
Habana , A g o s t o 8 de 1901. 
A G U Í A R N. I O S 
N . C E L A T S C O M P . 
Servic io do l a ^ r e n s a A s o c i a ^ 
BLOQUEO 1)K OKEYTOWX 
Bluefields, Nicaragua, Nbre. x$ 
E n aerograma recibido por ]a . 
de Colón, se dice que después de de<f 
truir en el puerto de Tage, los va»!!' 
res de rio al servicio del gobierno 1 
general revolucionario Chamorro eVa 
cuó voluntariamente la plaza de Gfo ' 
town que fué inmediatamente ociim 
da por el general Toledo al frente ^ 
2,000 soldados que defienden la caug6 
del Presidente Zelaya, les que se co^ 
Gideran hoy liferaimente embotellado^ 
pues el general Chamorro tiene efeeti' 
vamente bloqueado dicho puerto con 
el cañonero "Ometepe" y varios bu 
ques mercantes convertidos en barcos 
de guerra. 
PROCLA.M ACTOX DF, 
l 'A LEV MAROIATj 
Buenos Aires, Noviembre 16. 
E l Presidente Al corta promulgó 
ayer un decreto en el que establece la 
ley marcial en todo el territorio 
esta república durante sesenta día?' 
con el objeto de restringir ó extirpar 
la propaganda del anarquismo que ha 
adquirido grandes proporciones en el 
país y ha culminado recientemente en 
el asesinato del jefe de Policía señor 
Fakon y su secretario, 
JUBILEO DE PIO X 
Roma, Noviembre 16. 
Hoy es el quincuagésimo aniversa-
rio de la preconiz-adón á la dignidad 
episcopal de Pió X, que se ha opuesto 
á que se celebre eza fecha de una ma-
nera eficial y ha pasado el día en me-
dio de la mayor tranquilidad. 
PRECOXIZA'CIOX DE FALCOXIO 
Corre con gran persistencia el ru-
mor de que Monseñor Falconio, áfr 
tual Nuncio de la Santa Sede en Was-
hington, será preconizado cardenal on 
el próximo consistorio y se indican 
para sustituirle en dicha Nunciatura, 
á Monseñor Agius, que se halla a¿ 
tualmente en Manila, á Monseñor 
Aversa y á Monseñor Stagni, el Arzo-
bispo de Aquila. 
PERDIDA DE I X VAPOR 
Winnipeg, Minnesota, Noviembre 16. 
E l vapor "Jonie," de la "Ccmpa-
nía de Navegación del Norte," que 
navegaba en el Lago Superior, con un 
cargamento de trigo, se fué á pique 
frente á la isla Passage, pereciendo 
los veinte hombres que componían su 
tripulaciórí. 
L L E G A D A D E L " H A V A X A " 
Nueva York, Noviembre 16 
Procedente del de su nombre, ha lle-
gado á este puerto el vapor america-
no "Havana," de la línea de Ward, 
F^RROCARiRfLES l ' X IDOS 
Londres. Noviembre .16. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unid es de la Habana abrieron 
hoy á £83.112.., 
VF/XTA D EVALORES 
Nueva York, Noviembre 16 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol-
sa de Valores de esta plaza 936,500 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en les Estados 
Unidos, 
En " L a Moderna Poes ía . " Obispo 
135, han recibido los periódicos do ;v-
tiiíalidad de España, •espeeialment| 
• •1 "Blanco y Negro." "Los Sucesos," 
" L a Campana do Gracia." y " L a Es-
quélla de la Torratxa," dedicados al 
asunto de la .conmemoración de los 
muertos, por lo que hacen chistes muy 
graciosos. 
También han recibidlo "La Améri-
ca Científ ica." revista mensual qufe se 
publica en Nueva York, en español, y 
trac todos los adelantos científicos é 
industriales. 
Además han llegado las colecciones 
de " E l Imparcial ," " E l Liberal" y 
el "Heraldo de Madr id , " con las no-
ticias del nuevo Gobierno liberal. 
AVISOS RELIfiIOSaS£ 
P E l M I T i y A E E Ü i Y M U Í ILUSTRE 
Archicoíradía de María Santísíina 
C. 2635 156-1S. 
DI] I>OS 
Se anuncia por esto medio para cono-
cimiento del. público, que los núm?''03 
agraciados en el sorteo de las dos n^-' 
quinas de coser, regalo de la Ardiicofr*" 
día á las clases pobres, fueron el 3 . ^ * 
y el 3.0 J 2. 
Las personas que posean las papelet£| 
con dichos ndmpros, pueden recoger W 
máquinas en la morada rio la H e r n í ^ 
Benemér i t a y Camarera Mayor de ^ a 
Archicofradía. Sra. María Mencudoz d0 
Bonafonte, calle do Bernaza número 't6, 
altos. 
Habana 16 de Noviembre de 1900-
El Mayordomo. . 
Nicanor S. Troncos"-
Hermano Benemérito 
G, ;;59!) it-re-iítm-i7 
W^PídaseEN I)RüGUE1{lAS y b o t i c a s 
jj¡tf¡Wm'm&^F " • la Curativa, vigoriiante y Reconstituyeato 
¿ j m u i s i o n C r e o s o t a d a 
[«iRfiu en us w m m oh pecio DE BABELL 
C. 344' 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la tarde. -Noviembre 16 de 1909. 
MPOS DE LEYENDA" 
A P R O P O S I T O D E U N L I B R O 
Cuando se ríe. enseña hasta el eso-
Í ffo Ks la risa franca del hombro. 
^rjúando discute, lo hace con voz ás-
.a y tonante, con voz desabrida que 
^ usta á los niños y hace fruncir el ce-
'o á íos î'an^ei;!- ^sto ^e hablar á gri-
ŝ sin inflexiones, lejos de molestar-
e me agrada: El hombre que habla 
fierte sin importársele que le oigan ó 
no los*que pasan, no tiene miedo. 
Los ojos, del poeta son ojos mansos, 
brillantes, acariciadores. Están un po-
hundidos y contrastan con el resto 
clc su cara enérgica y dura. 
Sus cabellos 
''eran rizos y eran bellos 
•de su juventud blasón" 
«ero se han ido cayendo poco á poco, 
y hov sin ha.her llegado el artista á la 
vejez, estando joven aún. á través de 
las hebras castañas, se ríe una calva 
prematura. 
L'n negrísimo mostacho, huérfano de 
atenciones, se encrespa debajo de su 
• Danz de marca indefinida. 
Cuerpo de atleta y alma de niño. Es 
un gran corazón que acusa hasta las 
más débiles sensaciones. En un momen-
to ama y odia, sufre y ríe. Es apasio-
nado á más no poder. 
Le gustan los sports, las flores, las 
mujeres ele Kubens y el café puro. 
Tiene un sentido estético refinado. 
ÍfjS varonil y detesta las exquisiteces de 
la moda. 
* 
* * Una nodhe. una de mis noches eter-
nas de penuria, cuando arrastraba mis 
malaventuras por esas oficinas de Dios, 
y pasábame los días de claro en claro, 
y las veladas de turbio en turbio, año-
rando mi casita alegre y blanca.; cuan-
do rodeado de prosa, soñaba en verso 
y sentía ansias de cariño y hambre de 
literatura; cuando apenas si tenía cua-
tro amigos que se dignaban saludarme 
y no veía en rededor, mío sino caras se-
rias y eerehros hueros: cuando mi in-
dividualidad altanera •dependía de un 
trasto colgado en la pared que mar-
caba las horas y éstas eran largas y ho-
rribles como las tristezas mías . . . Esa 
noche, digo, revolviendo unos amari-
llentos legajos, mis manos pecadoras 
topáronse con un péqueño volumen, 
con un insignificante volumen que to-
me con grosera indiferencia, creyéndo-
lo un libro insulso, uno de tantos l i -
bros que se publican para ir á perder-
le entre un prosaico montón de legajos 
amarillentos. 
Era un tomo de poesías firmadas por 
tm autor desconocido. 
Y pensé reírme á su costa... 
¡Ah, por mi ánima os juro, lectores 
(le mi vida, que no me reí! Por mi áni-
ma os juro que mis cansados ojos acu-
saron al siguiente día la falta de sueño. 
¡Oh. sí! Otra vez vuelvo á juraros 
por mi ánima -que la inolvidable noche 
me proporcionó un poeta más que aña-
dir á la reducida lista de mis autores 
• favoritos. 
El libro revelador se llamaba. "Cla-
ros de luna." El autor del libro: Mi-
guel Lozano Casado. 
Poco después, encontrándome en el 
Casino rodeado de intelectuales que me 
otorgaban el favor de ihacerme un hue-
co en su mesa y arrojarme de vez en 
cuando unas migas de su talento, sé 
<1U8 entonces me atreví á preguntar: 
—•¿Quien de ustedes conoce á Loza-
no Casado? 
—'Todos—dijéronme. 
—4¿Y quién de ustedes quiere pre-
sentarme á Lozano Casado? 
—•Cualquiera—volvieron á decirme. 
<nAqiiel de armnques bravios 
que amara los d e s a f í o s . . . " 
M. Lozano Casado. 
—Porque yo quiero conocer á Loza-
no Casado.... 
—¡Cosa bien sencilla, por cierto— 
apuntó el menos onomatopóyieo del 
grupo.—No tienes más que acercarte á 
casa de "Wilson" y allí encontrarás á 
tu hombre hablando mal de alguno, se-
gu ramente. 
Les di las gracias y salí. 
Y fui á casa de "Wilson." 
Y vi al poeta, 
Y le di la mano. 
Y me. llevó la contraria. 
Y habló mal de mis autores. 
Y me fué profundamente antipático 
un hombre tan nervioso y arisco que se 
le importaba un ardite el Código de 
Carroño. 
Pero hete aquí que andando el tiem-
po, cuando mis contertulios de café no 
sólo me consentían un hueco en su me-
sa, sino que basta me dejaban roer los 
panes más gordos, el antipático autor 
de "Claros de luna" escribe un géjgün-
do libro. 
Hete aquí que me lo dedica. 
líete aquí que lo leo. 
Hete aquí que me gusta. 
Hete aquí que me reconcilio. 
Y hete aquí que descubro el alma de 
Lozano Casado. 
Y fui su amigo, y lo soy, y lo seguiré 
siendo, porque Lozano Casado es la no-
bleza heoha carne bajo la tosca figura 
de un hombre rudo; porque Lozano Ca-
sado tiene un corazón de niño; porqne 
es bueno y, en fin, porque-me pasó con 
él lo que con aquel pequeño volumen 
que una noche eterna de penuria en-
contré revolviendo, al azar unos lega-
jos amarillentos. 
'El poeta hoy no quiere ser extreme-
ño; quiere ser mahometano y llamarse 
Abd-el-Kader, y correr punto por pun-
to el país donde anduviera el magnífi-
co creador de esa religión, y hacer 
abluciones en todas las fuentes sacras 
de las mezquitas, y entrar en ellas des-
calzo como es uso, y besar reverente 
los pavimentos, y darse con esto un 
aire de santidad que ya quisiera para 
sí el más ilustre morabito. 
Quiere todo esto; quiere resucitar 
los muertos califatos; aquella época ro-
mántica de ensueños y conquistas. Sí; 
quiere resucitar la España musul-
mana. 
Y escribe "Tiempos de leyenda." 
" Tiempos de leyenda" que es la más 
a'lta manifestación del númen de Lo-
zano, según mi entender, que no cali-
fico de modesto porque esta deliciosa 
ñor ha desaparecido de los jardines del 
alma; "Tiempos de leyenda" que es 
un libro hermoso y valiente, escrito con 
frescura é inspiración rarísimas en este 
siglo donde el cretinismo impera y el 
fluido mental anda muy caro. 
Yo tengo la serenidad de decir que 
el último libro de Lozano Casado pue-
de colocarse en lugar preferente junto 
á las obras de los grandes maestros de 
la rima. Para mí es la mejor del poeta: 
la definitiva: porque sus versos están 
prodigiosamente cincelados, porqne 
tienen color y ambiente, porque la ima-
ginación se pasea por ellos, porque son 
de buena ley y no quieren saber nada 
de esos modernismos imbéciles que só-
lo anidan en cerebros anémicos, hueros 
de ideas y repletos de frivolidades. 
Yo creo como Frau Marsal que el 
poeta tiene derecho á que los intelec-
tuales celebren una justa literaria en 
su holocausto, 
Abd-el-Kader merece un coro de ala-
banzas. 
E. MORALES DE ACEVEDO. 
"Cuando aterramos en Ostrolenka 
no hubo más que una cosa que me in-
comodó un poco. 
"En el momento de bajar un sol-
dado disparó un tiro. 
" A l llegar á tierra, supe que el dis-
paro fué á un perro que se paseaba 
por una propiedad particular y que 
pagó con su vida semejante "auda 
cía." 
"Tiré en conjunto 21 sacos de las-
tre. 
"Viajé durante 35 horas 6.naúratos; 
pero en 1907 hice algo mejor, cuando 
en el "íle-de-Prance." donde iba co-
mo segundo de Leblanc. batimos él 
record" de duración por 44 horas 
3 minutos," 
"'David," ifortalecido con el plato de 
rodeas que le dió el Ooliat del "De-
troit ," degolló á éste en la tarde de 
ayer, 
¿Volverá á resucitar Cloliat? 
Esperamos el jueves, en qiie los al-
mendaristas contestarán esta pre-
gunta, 
Y ipunto final por 'hoy. 
El Comité central de aerostación 
cuyo domicilio está en Friedrichsha-
fen, se propone construir una "flota 
de Zeppelin " que asegure á las gran-
des poblaciones del imperio alemán 
un servicio de comunicaciones regu-
lar. 
El capital necesario para tan impor-
tante empresa se eleva á cuatro mi-
llones de francos, además de los ae-
róstatos. 
Buena parte de esa suma quedó ya 
suscrita. 
La compañía "Zeppelin" dió seis-
cientos 25,000 francos; la población 
de Frnacfort-sur-Mein tomó un núme-
ro de partes equivalentes; Berlín en-
tregó 500 mil francos: Baden-Badcn. 
250,000 francos. En Saxe se hacen 
gestiones para recolectar una buen .̂ 
suma. 
En Leipzig y Dresde, las municipa-
lidades se han ocupado de la organi-
zación aerea y han abierto listas de 
suscripción. Francfort será la esta-
ción central. 
De allí la compañía aerea dispon 
drá viajes á Colonia, Dusseldorf, Nu-
remberg, Baden-Badcn, Munich y 
Strasbourg. 
De Berlín se podrá ir á la Isla de 
Rugen, Dresde, Magdeburgo, Hanno-
ver y Hamburgo, 
El doctor Colsman, director de la 
Compañía Zeppelin, espera que para 
la apertura de la Exposición Inter-
nacional de Higiene en Dresde, el año 
próximo, se podrán expender pasajes 
para personas que deseen trasladarse 
á Berlín. 
MANUEL L, DE LINARES. 
F O Ü L - T I P S 
Cua.ndo ya casi se habían perdido las 
esperanzas de vencer y cuando mu-
chos partidarios del "Habana" se 
habían retirado del Parque comen-
tando los lances y periipecias de la ba-
talla librada con los "Tigres," un es-
pléndido y afortunado "cañonazo" 
de Panpetti varió la. decoración y el 
"Detroit" por segunda vez fué venci-
do en buena lid por un "team" cu-
bano. 
Del párrafo anterior se saean dos 
deducciones: primera, que el base 
hall es un juego de sorpresa y que 
hasta, el último momento se debe te-
ner fe en la victoria; segunda, que los 
que so apuran por coger los carritos 
eléctricos muchas voces pierden de 
ver la parte más interesante del desa-
fío. 
Zurich 4 Varsovia en globo: Mix cuenta su viaje en la prueba Gor-
rón Bennett.—Una escuadra de Zcppeüix y los transportes aéreos. 
-̂n periodista francés ha celebrado 
n̂a interview con M, Mix, el gana-
or de la carrera aeronáutica que tu-
0,mgar estos días pasados en Zurich 
£Mis impresiones? ¡Oh! mis im-
^lones. dice Mix, no son muv com-
plicadas. 
;. Aginaos la tierra cubierta de nie-
j'"1 >" de nubes, el cielo sin estrellas 
•Nosotros en un espacio oscuro du-
a^e tremta y cinco horas. 
legamos á una altura de 4,600 
íie i / i:,ero ri0s mantuvimos en ge-
dan a ^ ^ ^ metros aproxiraa-
ero lleguemos al incidente d3 
."¿Habla 
'"No 
usted de mi descalifica-
creo haber incurrido en esa 
(Íüe¿ t0y Persuadiclo que la "en-
bign f C|Ue voy á pedir probará lo 
"l?!1?™0 de mis asertos. 
aumv- 11110S á 40 ó r)0 kilómetros 
Amadamente al nordestí . f~ 
^ecí 
-.. e de Pra-
n ese momento el globo penna-
ck n„!'_?0Ca,altura; cincuenta metros 
™ la barquilla. 
pendía fue-
"aadí ntai r-^? nos a.ccrcábamos 




se imaginaron que que-
'•tnp éücontribamos 
a euenia. PáBift* ^ &R i i r    
\ n ' at7Tai* hasta el extremo qu 
mis protestas y las de 
Roussel, comenzaron á tirar de nues-
tro "guide-rope" hasta que llegamos 
cerca de ellos. 
"Antes les había tirado un telegra-
ma para hacerles comprender que n) 
queríamos aterrar; pero no sirvió de 
nada. 
"Permanecimos—siempre en la bar-
quilla—durante siete minutos hablan-
do con los indígenas, quienes sin du-
da debieron dar aviso que habían de-
tenido nuestro globo. 
"Por eso se debió saber>nuestro in-
cidente. 
"En fin, pudimos ponernos en mar-
cha otra vez no sin antes lanzar tres 
sacos de lastre. 
"Cuando pasamos del lado de la 
Silesia, vimos encima de nosotros una 
enorme población llena de fuertes, 
"Roussel quiso absolutamente que 
echáramos lastre. 
—"Tanto peor, le dije yo; suceda 
lo que suceda, yo no haré nada. 
"Efectivamente, si no hubiéramos 
estado obligados á aligerarnos tan á 
menudo, si en Praga no hubiéramos 
tirado tres sacos de arena, nuestro 
viaje habría podido durar seis horas 
más. 
"Momentos peligrosos no tuvimos, 
ni aun durante nuestros 3.000 metros 
de bajada en la que nos desligábamos 
hacia la tierra á la velocidad de 5 á 
8 metros por segundo. 
B A S E - B A L L 
" E l Detroit necesita poner á 
Mullin para vencer al Almen-
dares." 
K. Milo. 
Y nosotros, parodiando esa frase, 
diremos: " E l "Detroit" pusio en el 
"box" á "Willets para perder con el 
"Habana". " 
Ese "piteher," segundo de los de 
fila con que cuenta el "Detroit." que 
tan excelentes resultados dió en el 
Campeonato pasado, no resulta aquí 
en la Habana, 
Los cubiches hacen de él un palito 
de barquillero, y su bola es eastigada 
constantemente, lo que •contribuye á 
que W'.illets se ponga nervioso, para 
no tener dominio sobre la esf era y po-
nerse, muy "iwild ." 
Ayer, á no ser por su profesional 
"catcher." lo* terrenos de Almenda-
res se hubieran convertido^en "tío-vi-
vo," pues -además de las carreras que 
se hicieron por paleo, hubieran sido 
muchas más las que se anotaran por 
sus "wilds." 
Mr. Willets será un gran "piteher," 
pero aquí resulta -una momia. 
Bien hizo el "Detroit" poniéndolo 
en el "box" para divertirnos un ra-
to, viendo eómo los rojos le ponían la 
•bola, y sobre todo Parpetti, que le dió 
á comprender lo que era la majagua 
"eubiehe," 
Ese batazo solo hubiera sido lo su-
ficiente para desconieertar á un gran 
"piteher," tal fué la, dureza con que 
•ese "Agustino rojo" le castigó la es-
fera, 
Mr, "Willets, al o ir el "mamey aso." 
se puso las manos en la cabeza, 'cre-
yendo que el Almendares se le iba. en-
cima,, tal fué la. explosión de júbilo 
que entusiasmó á aquella inmensa mu-
-chedumbre al ver desaparecer la bola 
detrá'S del nuevo stand, ganando un. 
desafío que ya estaba perdido. El en-
tusiasmo de los 'espectadores duró lar-
go rato, viéndose flotar en los terre-
nos innumerables banderas rojas, en 
medio de burras y los estampidos de 
-bombas y voladores. 
En la penúltima vez que ayer fué 
al bate él "héroe de la tarde" (Par-
petti,) en los momentos en que un ha-
banista -que estaba en primera corría 
á segunda, con idea ó sin ella Parpet-
t i obstruyó el "borne plato," impi-
diendo aí "catcher" del "Detroit" 
realizar como era debido su tirada á 
segunda para traíar de sacar "out" 
al corredor. E l fallo de O'Laugling 
fué él siguiente: Parpietti "out" y 
regreso á primera del corredor haba-
ni-sta, 
, Todo esto no tiene nada de parti-
cular y es lo que dispone el regla-
mento del juego, 
Ix> que si tiene miga fué la actitud 
de Areaño, 'Siri-que y "Tinte" Moli-
na después que se terminó el " in-
ning," 
Los tres magnates del club "Haba-
na" protestaron- contra la decisión 
del "Umpire," pero en vez de dirigir-
se á O'Laugling se encararon con el 
"eenter field" del "Detroit" que al 
parecer no tiene tan buen carácter co-
mo Mullin y por p'oco hay bronca en 
el banco de los jugadores. 
¡Eso está feo, caballeros! Los juga-
dores del "Detroit" no tienen culpa 
de las buenas ó malas decisiones que 
dá un Juez, aunque éste sea paisano 
de ellos y si hay algo que reclamar ó 
protestar se -hace en la forma debida 
y correcta ante la delegación de la 
Liga que para algo más que para ver 
el juego se encuentra en la glorieta. 
lo, tomó una cuchilla perteneciente á 
un zapatero, y de causó el daño que 
sufre, 
Echevarría fué detenido, y en su 
descargo manifiesta que si agredió á 
Herrera, fué porque este le pegó de 
bofetadas, causándole desgarraduras 
en las mejillas, 
Echevarría ingresó en el Vivac á 
disposición del Juzgado Correccional 
del Distrito. 
Al transitar ayer Francisco Baila, 
por la Calzada de Príncipe Alfonso 
esquina á San Nicolás, fué acometido 
de un síncope, y a;l caer al suelo tuvo 
la desgracia de que le pasase por en-
cima del brazo izquierdo las ruedas 
del carretón que conducía el blanco 
Manuel Fernández, 
A Baila fué necesario amputarle el 
brazo, y el hecho fué casual. 
En la Casa de Salud "Covadonga," 
ingresaron ayer loe blancos Servando 
Menéndez y Emilio Gony.ález, los que 
encontrándose en la ferretería estable-
cida en Mercaderes 7, entongando 
planchas de zinc, varias de estas se de-
rrumbaron, y al caerles encima cau-
saron lesiones á ambos individuos, al 
primero de pronóstico menos grave, y 
leves al último. 
La policía tuvo conocimiento de este 
hecho, y dió cuenta de lo ocurrido ál 
Juzgado competénte. 
Un caballo que arrastraba un carre-
tón de expender leche, se espantó en 
los momentos de pasar por la Calzada 
de Jesús del Monte entre Santa Cata-
lina y Milagros, y rompiendo los 
arreos que le sujetaban! del carretón 
emprendió la carrera, por la Calzada 
ya mencionada, yendo á chocar con el 
tranvía eléctrico número 57, que lo 
arrolló y causó la muerte. 
El caballo era de la propiedad de 
don Juan Rodríguez, vecino de aquel 
barrio, y el tranvía sufrió averías de 
poca consideración. 
tad que se opone á su realización, el 
reunir los fondos necesarios, pues el 
temor de que se imponga una contri-
bución de consumo á los productos de 
la fábrica, hace que se retraigan los 
capitalistas. 
Por lo demás, está ya contratada 
con los cosecheros, la remolacha que 
produzcan 2.000 acres y se ha desig-
nado el terreno para la instalación da 
la maquinaria y demás edificios de la 
fábrica. 
Sólo falta encontrar el 'iinero. 
E l s e ñ o r T a s a r e s 
En atenta circular que tenemos & 
la vista, nos comunica el acreditado 
Corredor de valores de esta plaza y 
de la de New York, don José Antonio 
Ta bares, que ha cerrado su Oficina, 
temporalmente, y que, por lo tanto, 
dejará de ocuparse de los negocios á 
que hasta ahora se venía dedicando 
con gra.n satisfacción de sus clientes, 
que siempre vieron en él un hombre 
inteligente, activo y serio. 
El señor Tabares propónese abrir 
de nuevo su oficina y reanudar !a« 
operaciones tan pronto como mejoro 
la situación económica del país. 
Agradecemos al citado caballero 
sus delicados ofrecimientos, á los que 
correspondemos con la mejor volun-
tad. 
Sociedades y E m p r e s a s 
Por circular fechada en ésta el 13 
del corriente, nos participan los seño-
res Vega j Blanco que han otorgado 
poKler al señor don Fernando Lavíni 
íbáfíez. 
Anoche ocurrió una alarma de in-
cendio, en la casa Príncipe número 21, 
habitación ocupada por doña Rosa Or-
tiz. 
El origen de la alarma fué el haber-
se prendido fuego á varias piezas de 
ropa, que apagó el yerno clc dicha se-
ñora, don José Rivas Ortiz, 
Esta sufrió una contusión en el codo 
izquierdo que fué calificada de leve. 
'El agente de la Policía Secreta se-
ñor Menéndez, detuvo ayer á Geranio 
Vallina García, procesado en causa por 
robo efectuado en el domicilio del con-
cejal señor Primelles, 
Vallina ingresó en la cárcel. 
El campo del "Detroit," á pesar 
del desconcierto de su "pitc¡h-er" ju-
gó muy bien: la prueba de ello es que 
en su "seore" no anota más que un 
error, del gran Mullin, que jugaba el 
"nVht field." 
El "Habana" se presentó con una 
f uerte novena y dejó en el banco á Si-
rique. el alma y vidja del club, 'á ase 
jugador que tantos días de gloria ha 
dado á la bandera -color de libertad. 
Eso es una ingratitud para êse pobre 
viejo. 
Si Sirique huibiera, estado jugando 
y le hulñese pasado lo que 4 Ricardo 
Hernández, de seguro que sus parti-
darios le habrían echado la iculpa de 
las tres carreras que los maestros ano-
taron en esa entrada. Así es el mundo. 
ITai " t r i ek" bonito y digno de con-
tarse fué el siguiente: Después que 
Parpetti dió aquel "home ruin" que 
pasará á la historia como uno de los 
"palos" más terribles que se han da-
do en "Almendares Park," el batea-
dor que le siguió (Petway) dió una 
planehita que por pereza de la terce-
ra base de los "Tigres" se convirtió 
en " h i t , " alcanzando el "catcher" 
habanista la, inicial, Petway llega á 
la base; gira á la derecha según la or-
denanza y regresa á la almohada, pe-
ro en el crítico momento en que puso 
el pie en ella le grita Beekendorff, el 
opulento y cómico "first baseman" 
del "Detroit :" "Poul" "Poi i l ; : j 
Petway deja su base y sale para el 
"home" iá recoger su bate y mien-
tras tanto tiran la pelota á primera y 
lo sacan "out," 
El caso es gracioso: indica las t r i -
queñuelas y recursos de que se vale 
un "player" de buen humor en los 
momentos m'ás críticos para inutilizar 
á su contrario y pone de relieve la 
falta del "coaeiher" 'y de dirección 
también en los momentos en -que algo 
descomcent-ado el enemigo se le pudo 
hacer más averia. 
Xo podemos eerrar estos "Poul-
Tips" sin enviar nuestra calurosa y 
sincera felicitación al club "Habana" 
por su honrosa victoria, que espera-
mos, con un poco de buena voluntad, 
im poco de cuidado y un poco de di-
rección ver repetida el domingo pró-
ximo cuando tengan en. el "box" al 
segundo lanzador de pelota de los Es-
tados Unidos His Honorable Mr, 
George Mullin, 
MENDOZA-HERRERO 
El menor Alfredo Martínez, de 12 
años de edad, fue acusado ayer por 
Angel Gutiérrez Oliva, de que hace 
días venía sustrayendo piezas de cobre 
de la planta eléctrica de San Lázaro y 
Colón. 
El acusado confesó el delito, y mani-
festó que con el producto de la venta 
del cobre hurtado, atendía á su subsis-
tencia, pues es huérfano de padre y 
madre, 
• En el rastro situado en el mercado 
de Tacón número 29. se ocupó una lia 
vé que había vendido allí dicho menor. 
Dicho menor fué remitido al vivac, 
en vista de no tener familiares que se 
hicieran cargo do él. 
El encargado de la peletería "'La 
Francia," establecida en Belascoaín 
68. se ha querellado contra un tal 
P>raulio Rodríguez, de haberle estafado 
el importe de varios zapatos que le en-
tregó para venderlos en comisión. 
El acusado no ha sido habido. 
Ayer fueron detenidos y conducidos 
ante el señor Juez de instrucción de la 
sección tercera., Lorenzo Díaz y Bduar 
do Gómez, acusados de hurto y robo 
en la bodega establecida en la calle de 
San José número 117, cuyo dueño An 
drés Castro, desapareció hace días, sin 
que aún se haya sabido su paradero. ̂  
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
Al penetrar en su casa Abelardo 
González Galibar, vecino de la calzada 
de Infanta número 3. sufrió una caída, 
fracturándose el brazo izquierdo, sien 
do su estado de pronóstico grave. 
m 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Pereda -es una buena adquisición 
que ha hecho el "Habana." Si no des-
maya será un buen "pitoher" y ob-
tendrá días de gloria, como el de ayer. 
lEu resumen: él juego de ayer fué 
malo, pero no por <e$6 dejó de carecer 
de interés y entusiasmar á los simpa-
tizadores del base ball. 
Ta el "Habaua." puede estar satis-
fecho ; el " león ' ' venció al 1' tigre,'' y 
Partidos y quinielas que se juga-
ráu hoy martes 16 de Noviembre, á 
las ocho de la noeihe. 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Notas—No se dan contraseñas pa-
ra, salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Partido, no se devolverá la entra-
da si por cualquier causa se suspe» 
diese. 
CRONICA M F0LI0I& 
NOTICIAS VARIAS 
En el Centro de Socorros de la ter-
cera demarcación fué asistido ayer. 
Pastor Herrera, de dos heridas causa-
das con. arma blanca en la región cos-
tal izquierda, de pronóstico grave. 
Refiere Herrera, que encontrándose 
en la bodega de Ferna-ndina esquina 
á Cristina, le pidió cuenta á Pascual 
Echevarría, de un reloj que le había 
•prestado, y éste, después de insultar-
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Noviembre 16 de 1909 
A las 11 de la maña-n». 
Plata espafiola 95% á 95% Y. 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro español,,. 109 á 109% P. 
Oro americano con-
tra plata española 13% P. 
Centenes á 5; 50 en plata 
Id, en cantidades.,, á 5.51 en plata 
Luises á 4.40 en plata 
Id. en cantidades... á 4.41 en plata 
El peso americano 
en plata española á 1.13% V. 
. N o t a s a s u c a m a s 
Se acaba de resucitar la idea do es 
tablecer fábricas de azúcar de temo 
lacha en Inglaterra. 
La asociación de las detallistas dt 
víveres de Coventry, ha dirigido al 
conde Denligh, felicitándole por los 
esfuerzos que está haciendo para plan 
tear en la Gran Bretaña la industria 
de referencia y en su respuesta mani-
fiesta el conde que en su opinión, el 
proyeeto tiene grandes probabilida 
des de éxito, siendo la mayor dificul-
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
EL "MASCOTTE" 
Con carga-, correspondencia y 78 pa^ 
sajeros fondeó en puerto hoy el va-
por correo americano uMasootte,'* 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
EL "TRAFALGAR" 
El vapor noruego de este nombro 
entró en puerto hoy, procedente do 
Mobila, con carga general. 
EL " A N T I L L . V ' 
Procedente de Nueva York entro 
en puerto esta mañana el vapor cuba-
no "Ant i l la" , conduciendo carga ge-
neral. 
LA CÍMAEGARET" 
Esta goleta americana fondeó en 
bahía hoy, procedente de C-anaiingx 
N. -S., con cargamento de madera. 
• EL "MONTERREY" 
Con carga y pasajeros salió hoy pa-
ra Veraeruz el vapor "Monterrey," 
de la línea de Ward. 
EL "ESPERANZA" 
Para Nueva York sale hoy el vapoc 
americano "Esperanza," llevando car-
ga general y pasajeros. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BGQÜBS DB TRAVESIA 
EKTBADAB 
Día 15: 
De .Filadelfia en 31 días goleta araericanai 
T>. H , Hlvers capitán Brown toneladas 
1072 con petróleo crudo á L . V. Place* 
Día 16: 
De Tampa y escalas en 8 horas vapor ame-
ricano Mascotte capitán Alien tonelada* 
SS-t con car^a y 78 pasajeros á G, Law-* 
ton Chílds y cornp. 
De Mcbila en 4 días vapor noruego Trafsl-» 
gar capitán Thorsen <oneladas 21ST 
con carga á I». V . Place. 
De New Tork en 5 días vapor cubano Antl«* 
Ua capitán Cornel toneladas 3405 coa 
carga á Zaldo y comp. 
De Canning N. S, en 11 días goleta inglesa 
Margaret capitán Knowathon tonela-
das 341 con papas á López, 
De New Tork en 16 días vapor americano 
remolcador Tormenten capitán Timm 
toneladas 226 con lastre á la orden. 
De New York en 16 días vapor americana 
Havana capitán Moulton toneladas 78S 
en lastre á la orden, 
SALIDAS 
Día 15: 
Para Dalquirí vapor noruego Ran. 
Día 16: 
Para Veracruz y escalas vapor americano 
Esperanza. 
Para New York vapor americano Monterey! 
Para .Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte. 
Para Cape Hayti barca noruega Frjgga. 
Para Puerto México. Veracruz y Tampico 
vapor inglés Mariana. 
BUQUES DESPACHAD OS 
Día 15: 
Para Veracruz y escalas vapor american» 
por Zaldo y comp. 
5 cajas tabacos 
6 caballos 
23 bultos efectos 
Para Kntghts Key y escalas vapor amerlcai 
no Mlaml por G. Lawton Chílds y Co, 
10 pacas tabaco 
13S bultos provisiones y frutas. 
Para Saint Nazalre y escalas vapor fran-
cés La Champagne por E . Gaye 
76 cajas tabacos 
27 id. picadura 
10 id. cajetillas cigarros, 
208 huacales pifias. 
56 pacas esponjas 
16 bultos efectos. 
500 pipas aguardiente. 
Para Daiquiri vapor noruego Ran por L . 
V . Place. 
En lastre. 
Para Puerto México. Veracrus y Tampico 
vapor inglés Marima por Dussaq y Co. 
De tránsito. 
Para Caye Hayti barca noruega Trig^a 
En lastre. I 
BUQUES D2 CABOTAJE m 
ENTRADAS 
Día 16: 
De Cárdenas goleta Rosita patrón ÍJJífKfiat 
con 200 pipas aguardiente. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Ballester con 200 pipas aguardiente. 
De Sierra Morena goleta Enriqueta patrón 
Echavarría en lastre. 
DESPACHADOS 
Día 16: 
Para Sierra Morena goleta Isla de Cuba pa-
trón Cabré con efectos. 
Para Sierra Morena goleta Emilia patrón 
Alemauy con efectos. 
Para Canasí goleta Josefina patrón Simó 
con efectos. 
Para Cárdenas goleta Unión patrón Valent 
con efectos 
MOVmiBNTO DE PASAJEROS 
I/T/RGARON 
De Veracruz en el vapor francés La 
Champagne. 
Sres. Antonio Sánchez — Eugenia Bisen» 
— Enriqueta Bernals — Marta Fuere — 
Francisco Casado — Rafael Ponas — José 
Jatin — Alejandro Dala, — Antonio Ennih 
— E . Orendaln — Rafael Vizcanondo — 
Marta Luisa Idrac y familia — Sybll .Te-
rrys — Auno Provost — Daniel Fuga —-An-
drés Oanavalo José Fernándíz — Ave-
lino Alcalde — Juan .Torg« — Manu*I Val-
dés —Maivnfc Duran Rivas, 
De Veracruz y Progr#so *n «1 Vapor am*. 
rica no Mnnt<»rey. 
Sr»s. James Pruner ~- JÍTOCS Srrttt — 
Antonio Rodríguez — Antonio Férnándaí 
— Manuel Gamudes — Ramón y Mart» Pf* 
rez — William Young — Eugenio Infant» 
DIARIO DE L A M A R I N A . — E lición m la t&ícle. -.N.u u'iiibre 10 de 1:909. 
Otra gran fíesta de arto so tíos os-
perá á los ha han oros. 
Tendrá esta efecto en ej ¿ráii toa-
tro Nacional, ol viornos 26 Ctó los tro-
rriente.s. de 4 á (i de la. lardo. 
Adela .Vorno. la eximia pianista 'm-
vara qno es nuestra ¡mésped en la ac-
tualidad Ja ol'rooe en sn benefioio y co-
mo despedida al público culto de la 
Tla.haiia. 
[ja sociedad habanera, en su parte 
más distm<inida no debo faltar á esta 
fiesta do la Vorno. la artista más ilns-
iro después do Teresa Carreño que nos 
ha houi-ado con su visita. 
í'ü grupo de damas de nuestra me-
jor sociedad so ha prestado á patroci-
nar esto gran recital. 
Entro oüas. al azar, recuerdo á las 
señoras Amelia Blanco de Fernández 
do Castro, Rosa Wilson do. Rimken, 
María Dolores ^laehín do Upmanri, 
María Teresa Sarrá, de Velasoo, Mino. 
Von. Eokardt, Dolores Ro-ch de Dern-
des, la esposa del señor Ministro de 
España, de Rayneri, de Hernández, 
de Tillnrann. de González. 
Es muy probable que la señora. 
América Arias de Gómez, la dignísima 
espasa de nuestro Honorable Presiden-
te so presto á patrocinar la fiesta. 
Dos soñoritas fignran también como 
patrocinadoras: Blanqnita FVraández 
de QfUSpfQ y Grazziolla. Dormios. 
Al solo anuncio do ésté roi-ital han 
tomado palíeos: 
El señor Ministro de España. 
El señor Ministro do Alemania. 
El doctor Ensebio Hernández, doc-
tor Rafael Eeniándoz do (/astro, Dio-
nisio Velazcp, Eugenio Raynori, J. F . 
Derndes, Marcelino González, .Mr. 
TiHmann, Hermán Hupmann. 
Nuestros Conservatorios do Música 
deben también eooporar al mejor éxito 
de esto i'ocifa'l. 
En las casas de Giralt y López, y 
en el domicilio particular del señor 
David. O'Reilly 102, representante de 
la ilustre pianista, pueden adquirir 
sus billetes los que lo deseen. 
* 
* * 
Una boda mny disti'ngnida ha teni-
do efecto en Cienfuegos el día .10 del 
actual. 
Contrayentes fueron la señorita Ma-
ría Esperanza Abren y el señor Pran-
eis James Daly. 
No oreo haya algo mejor que copiar 
lo que 'La Correspotidencia de aquella 
ciudad publicó sobre el interesante, 
asunto. 
Dice as í : 
"Anoche á las 10 fué invadida nues-
tra Tglem Catedral por una grande 
y selecta eoncurrencia. 
Tratábase de la boda Jaines-Abreu; 
ella, la gentil Esperanza, flor de • la 
sociedad cienfueguera. muy cuita y 
elegante señorita que ha dado tan gra-
tos esplendores á nuestra vida social. 
Y él, gentleman distinguido, talen-
toso y apuesto oficial de la Armada de 
los Estados Unidos. 
Fué el de anoche un acontecimiento 
inolvidable para nuestra juventud ele-
gante. 
A los acordes melodiosos del órgano, 
penetró en el templo la comitiva nup-
cial avanzando lentamente entre las 
oompactas filas del público, desde el 
cancel hasta las gradas del altar don-
de resplandecía entre luces y flores la 
imagen veneranda, de Nuestra Celes-
t ia l Señora. 
¡ Mucho lujo y gran distinoión! 
Apadrinaron á las contrayentes los 
respetables señores padres de la des-
posada, don Leopoldo G. Abren y Do-
loros Sánchez de Abren. 
Fueron testigos, por la novia, los 
1 mondados don Demetrio López Alda-
zábal y don José González Contreras. 
Por el novio Messrs, Christian F. Koop 
y R. B, Childs. 
Y rodeaba á los contrayentes un 
coriejo elegantísimo de camareros de 
honor: 
. Araeeli G. Abren, Elena González, 
Emma Manene, Ana Luisa Torriente, 
Dolía Cabrera, María. R. Turner. Ro-
sa Silva. Hortensia Cabrera, Isabel 
Aragonés, Ofelia Cabrera. Demetrio 
López. Francisco Terry. Jnan Perrer, 
Eduardo Ramírez. Agustín Egaña. 
Antonio Calvo, Emilio Tony. Rafael 
Fio] Caballero. J. Miguef Marcóte, 
Adolfo García. 
Ofició el Obispo de Cienfuegos, Fray 
Aurelio y terminadas las ceremonias 
religiosas so dirigieron los invitados 
tras los novios á. la elegante morada 
do los padres, donde fueron delicada-
mente obsequiados. Brilló profusa-
meñte el espumoso champagne en re-
petidos brindis por la buena ventura 
de los recién casados. . . 
Entre los invitados, recordamos las 
señoras siguientes: 
Ana Pinol de Abren. Rosario Sán-
chez de Vila, Gloria Sánchez de Ca-
brera, Inés Cavada de González Con-
Irora, Torta Calvó do Font. Emilio 
Potra de Trarragori. Dolores Peña de 
Abren y .María Cabrera do Fohver. 
Entre las soñoritas: Margot Fuxá , 
Pepita González. Evangelina Manene. 
y llortonsia Cabrera. 
¡ (.jue la felicidad sonría siempre en 
las dos almas que unieron anoche sus 
destinos! 
Los nuevos esposos salieron hoy pa-
ra la Habana-desdo donde se dir igirán 
á Fila del f ia . ' ' 
Y al igual qno ol estimado compa-
ñero ilo-oo á los felices desposados una 
luna de miel eterna. 
E l Ateneo y Círculo de la Habana 
al fin ha nombrado, onmpliendo un 
precepto de su reglamento, á la perso-
na, (pie ha de cubrir la plaza do Direc-
tor, vacante desdo qno renunció el doc-
tor Jústiz. 
Beta noticia no me la comunica la 
Directiva dol Ateneo. 
Ya. es costumbre que el Ateneo no se 
dirija personalmente al cronista, des-
de que los señores Piehardo y Júst iz 
ronnneiaron el elevado cargo. 
El nueyo DÍTector del Aimeo, el 
doctor Adolfo Aragón, personalidad 
bien distinguida do nuestro mundo in-
telectual, reúne condiciones do capaci-
dad suficientes para, salir airoso en ol 
desempeño de su cargo. 
De seguro que él restablecerá con no-
sotros aquellas corrientes de estrecha 
intimidad que también supo iniciar y 
sostener ol señor Pichardo. 
Y lo felicito de todo corazón. 
* 
* * 
Do nn bautizo muy simpático cele-
brado el sábado me ocuparé hoy. 
Recibió las aguas del butismo una 
tierna niña, hija de los jóvenes y apre-
cia bles esposos señora Hortensia Ga-
rrido y el señor Alfredo Boa lo. 
Padrinos de TAlia Hortensia, que es 
el nombre que llevará la niña fueron 
sus tíos señora Eloísa L . de Garrido y 
el señor Abelardo Garrido. 
La ceremonia, tuvo lugar en la resi-
dencia de los padres de la nueva cris-
tianita. 
Con dulces y licores fueron obse-
quiados los concurrentes. 
Deseo á Lilia Hortensia muchas fe-
licidades. 
* * 
E l estreno de la linda opereta de 
Strauss: E l encanto de un v'ah, llevó 
anoche á la sala del gran teatro Pay-
rol á un grupo distinguidísimo de fa-
milias de nuestra mejor sociedad. 
Todos los palcos y lunetas estaban 
ocupados. 
Varios nombres darán idea de lo se-
lecto del concurso. 
Señoras: Susana de Cárdenas de 
Arango, Mercedes Romero de Arango, 
Adolfina Vignau de Cárdenas. Rosa 
Llórente de Pazos. Mirta Martínez 
Ibor de Delmonte. .Mammir Betan-
conrt de Betancourt. Rosa Echarte de 
Cárdenas, Clotilde Hevia de Pulido, 
Consuelo Conill de Rodríguez. Amelia 
Castañer de Coronado. María Tereso 
Guitart de Alui ja . María Antonia Cal-
vo de Morales, Teresa Melgares de Pe-
ralta. América Pintó de Chacón. Jose-
fina Fernández Blanco de Aven daño, 
Rosario Plasencia viuda de Mesa. Tu-
la Torralbas de Bosque. Alejandrina 
San Martín de Peña, Matilde Gómez 
de Arango, Paquita Alvarez de Cru-
sellas, María Josefa Rodríguez de Bus-
to, Anita. Arredondo de Loret, de Mo-
la. Elena Cancio de González Nokey, 
Mina Betancourt de Brandini. 
La. elegante esposa del señor Minis-
tro de España. 
Señoritas: Margarita Arango. Olim-
pia San Martín, Conchita Gallardo, 
Josefina Coronado, María Teresa Cha-
cón, Nena Alegret. María Luisa Del-
gado, Angelita y Lolita Camps. An-
gela Mariana. Zelmira y Rosa "María 
Preyre, Teresilla Peralta, Amelia Cru-
sellas, María Josefa Hernández Guz-
mán. Asunción Mesa, Sofía González 
del Valle, Claudina Mimó, Carmela y 
Teté Reraírez. 
A no dudar, esta delieiosia opereta 
ha de producir á la empresa éxitos tan 
brillantes como La Viuda Alegre. 
Bien vse lo merece por el esfuerzo 
que demuestra por complacer al públi-
co presentándole obras tan bien pues-
tas como ambas. 
San Cristóbal. 
De días están hoy: 
E l notable hombre público y sena-
do]-, doctor Cristóbal de la Guardia. 
E l licenciado Cristóbal Bidegaray, 
funcionario competentísimo de la ca-
rrera judicial. 
Felicidades. 
El domingo último unieron sns dos- I 
linos en el templo de la Merced la . 
blonda y graciosa señorita Julita Ruiz 
dé Alojos y ol apreeiable joven señor I 
José Granda Rivera. 
Apadrinaron á La simpática pareja, 
la señora Komualda Rivera de Gran-
da y el señor Mariano Rui/, de Alojos. 
Testigos: 
Por la novio, ol doctor Eugenio A l -
bo y Cabrera ; ol señor Manuel M. Co-
ronado, Director de La Discusión y él 
señor Manuel Piedra. 
Por el novio, ol notabilísimo Cate-
Irá! ico do. la Escuela do Medicina, 
doctor Ensebio Hernández: el Presi-
dente de la Comisión del Servicio Ci-
v i l , doctor Emilio del Junco, y él doc-
tor Juan M. Dihigo. 
Votos mny fervientes hago por la 
felicidad de los recién desposados. 
So enenentra de nuevo en esta capi-
tal, do regreso de su viaje á los Esta-
dos Unidos, mi distinguido amigo, ol 
popnlar representante á las Cámaras 
doctor José Manuel Cortina. 
Reciba mi más cordial felicitación. 
MIGTTET.J ANGEL MENDOZA. 
mtBf 
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Fm junta general extraordinaria 
que celebró el pasado domingo, la So-
cio.bul Coral Asturiana acordó por 
nminimidad concurrir ol próximo vier-
nes al teatro Albisn para tomar parle 
en el gran concierto vocal é instru-
mental ipio organi/a el eminente pia-
nista Benjamín Orbón con la conpo-
rav.ión de los ilustres maestros José 
Mauri y Ixai'aol Pastor, el notable gui-
tarrista Roeb y la compañía do Al -
bisu. 
El Orfeón do la Sociedad Coral As-
turiana in terpre tará en el concierto 
Orbón algunas obras de su repertorio. 
El austero, ol jugador, 
el juicioso, el incon.sci''ntv 
y el medido y bablador 
no so pasan sin licor 
presidente. 
duoz; y La capenu:il(i azul, cuento de 
('onstantino Cabal. 
La administración de Helios esta en 
Dragones 72. altos. 
Pura lana, con dos varas do ancho, 
muy fino, á 60 cts. en 
L A F I L O S O F I A 
Neptuno y San Nicolás. 
Ltulados: 1" Villa J ^ - ¡ 
te do Mr. Maston 30 Í M ? 
o" ha "romesa de n „ 10 de T 
V - k I I , , , , , , , , ^ t M 
'del iOibo. ^'ll L y 
Hav ffrán es '«Peetaetó 




en Por á muolms. á "Los |)()s | > n í ^ e ^ 
I " Kusta al pnl.li..., VL 
vuernes se 
rio del < 
E l E n c a n t o de u n V a l s 
Nuestra opinión acerca de la opere-
ta estronada anoche ante-un colmo de 
concurrencia, puede sintetizarse en 
pocas palabras: la música de ^ E l 0 ^ 
canto de un vals" es superior á la de 
" L a viuda alegre" en originalidad, 
delicadeza y fantas ía ; pero el libro de 
" L a v iuda" aventaja al de " E l en-
canto" en gracia, movimiento é inte-
rés ; y vayase lo .uno' por lo otro. 
La presentación do la obra estrena-
da anoche no dejó nada que desear: 
es lujosa y apropiada ; 'pero la inter-
pretación no fué tan buena en conjun-
to como la de " L a viucla alegro." á 
causa del reparto forzoso epre hubo 
cpie darle á la o,pcreta. 
Llauradó, por ejemplo, que hace un 
buen papel 'genérico en " L a viuda." 
no se adapta tan bien al galán joven 
de " E l encanto." ni siquiera al bailar 
el delicioso y sugestivo, vals—motivo 
de la obra. En camibio. Cid tuvo que 
hacer un papel de viejo. Y este repar-
to no fué 'hecho caprichosamente por 
la dirección art íst ica, sino impuesto 
por la propia partitura. 
• " E l encanto de un vals" nróporcio-
n a r á muchos llenos á la compañía. 
Las .señoras Iris y Peral estuvieron 
lácertadís'mas en sus papeles. 
Y justo es consignar un aplauso pa-
ra la orquesta. qUo es la que lleva to-
do el peso en esta opereta y que se 
portó muy bien. 
PUBLICACIONES 
"Helios." 
Sea el sumario del último número el 
mayor elogio de esta gran revista : 
La Oramáficá M la Acnrleinia. nota-
bilísimo artículo del doctor José A. Ro-
dríguez García. 
De rodillas.—Sentida y liorna com-
poneión de Armada Teijeiro. 
¡Quién supiera eseribir!.. . Magnifi -
co trabajo del P. Graciano Martínez. Y 
no adjetivamos más. porque so acaba-
rían los adjetivos: á las dos firmas pr i -
meras qno aparecen ahora en Helios, 
une este las siguientes firmas nuevas: 
la de Garófalo Mesa, á quien pertenp-
ee Huérfana, hernioso cnontoeülo: la 
do Jnan Antonio Cav^slany. que va al 
pie de "Aquellos t iempos . . . . " precio-
sa poesía del insigne académico, nues-
tro huésped; y la de Kranz. que publi-
ca tres graciosísimos cuentos do Carre-
ño, amigo suyo. 
Helios contieno además una soberbia 
página de postales; Mi riela, autobio-
graifía do ü . Podro Giralt. ol Respon-
dón de este periódico; Lja joven de la 
huJiardilla, tierna oompo.sieión del gran 
poeta murciano Vioente Medina ; L'iier. 
ratura eer/alaHo, con la traducción de 
un madrigal en prosa de Apeles Mes-
tres; Diógrnes en Iré los ifanhis, curio-
sísimo artículo do Aníonio de Valma-
la: Bagatelas, festivas, bulliciosas, de 
Rafael Suárez Solís; Sección de polé-
mica, estudio de Diógenes Regúlez so-
bro el Aún ?/ el aun, lastimosamente 
confundidos por un gramático lego; El 
público en el teatro, interesante traba-
jo de José J. León; Tcatruclierías, de 
Rinconete; Crónica Social, ele Petro-
nio: La plaza fuerte, interesantísimo 
problema; Llaneza, magnífico epigra-
ma de Enrique Llano: v Xurstros con-
cursos, con graciosos chascarrillos. 
Helios anuncia para su número pró-
ximo De autobiografía iié 
Lozano Casado; Postales, nueva pági-
na inédita del insigne Curros Enr í -
Nacional.— 
Mañana debutará la segunda com-
pañía de Pubillones que hasta fines 
lo mes permanecerá en el hermoso 
coliseo del "Centro Gallego." 
Aunque no hemos recibido ol pro-
grama de la popular Empresa, aym-
/ios dijo el amable reprosont.ante señor 
Isidoro Rabago lo siguiente; 
" L a segunda jornada de Pubillones 
será, tan nutrida en novedades como 
lo fué la. primera. Para, ello _ cuenta 
con valiosos números extranjeros y 
del país. Entre los del " p a t i o " figu-
ran los. aplaudidos hermanos Pérez, 
conocidos por "Los Carrotoritos," la 
señorita Amnio. los malabaristas Su-
grañoz y una pareja do negritos ca-
tedrát icos " f l o r f ina ." Entre los vio 
tierra extraña, la lista es larga : Los 
hermanos Scott. Miss Anita con sus 
monos y Margarita and Adriol . dos 
aeróbatas notabilísimos en balances 
do cabeza y perchas que llegaron hoy 
do New York. 
'Con todos estos artistas debutare 
m a ñ a n a . " 
—¿Y hay algunos más contratados. 
"Mon tañés 
—".Sí. señor : "Lafaye t te" con su 
colección de perros; la Familia O 
Brien compuesta do varias jóvenes, 
una. do las cuales á quien llaman la 
"'bala humana." se mete dentro do 
un cañón , de bronce de 16 pulgadas 
que se dispara por el aire y la hermo-
sa coreana AVilna Berger campeona 
luchadora de "Ji.u J i t su ." Estos tros 
números embarcan el día 18. Deíipués 
vendrán Los Yardys; Gordua and 
Maud; la familia de voladores S;l-
vons Liogriest y otro clowu como Ju-
l iano." 
—-Y á propósito de payasos ¿quié-
nes han quedado aquí? 
—.Pues los invencibles " P i t o " y 
"Ccliocolate." 
Payret.— 
Vuelve esta noche á Is escena la 
preciosa opereta de Strauss titulada 
" E l Encanto de un Vals ." que tanto 
gustó al público. 
Hoy volverá á haber otro lleno: la 
empresa se esfuerza en presentar bue-
nas obras y el público demuestra su 
agradecimiento no dejando una locali-
dad desocupada. 
A/bisu.—' 
'Hoy se estrena el famoso melodra-
ma en tres actos y un epílogo, origi-
nal de Celso Lucio y Allen-Perkins. t i -
tulado " L a Mano Negra" y que obtu-
vo gran éxito en Madrid. 




jamín Orbón ,,,„• h a ' d e ^ ! ^ I 
éxito. ' ^ U 
El sábado, Fiinció,, á beW • 
"Asociación ('anaria " % 
V pronto la función do ? r J 
j valiosa primera tiple Qnln • ^ 
tana. ^ % 
Actualidades.-^ 
Do.-més de las excelentes J 
de rigor en cada tanda trab ^ 
primera v tercera los a p ^ ^ d 
manos Aren y en segijn,]a . 'a?S lid 
Romeii. cor, sus mejores 
Muy pronto "debut ara' 
A ^ plástico? | ra ae ios cuai 
MI lo. derry 
Y ha sido contratado pj «1 
Fauro. ipio se presentará ou b P I 
La temporada se anliIla_ % 
Albaiinbra.— 
A lleno diario salo este leilt 
los atractivos que presenta ' '" i 
[,,',n,lin¡ y ] i { (,h^ito. (|U; ( * : | 
^ - i o s .p la i .os todas ^ ^ ^ 1 
Hoy La Habana en 0] [n& 
" E l Año viejo en la Corto 
lito y su Criado." con l a s / v ¿ l 






C l í n i c a de c u r a c i ó n s i ñ S 
D R . R E D O 
Unenos Aires n. i 
V.n esta Clfnloa se enra la slflii. 
d?as i.or lo gr^r.^ral, y de no ser 
devuelve al cliente el dinero de conwV' 
con lo que se estipule. ^"rimíü 
Conceptos gratuitos suireridas cor fm 
de.= roco afectas á mi procedimieniT 
obligan — con pena — á, producirme d». 
¡redo. Telefono: 6120. 
INYECCION " VENtl" 
P u v a n i e n t e vegetal 
D E L D O C T O R R . D, L0R1 
E l remedio mSs rápido y seguro er, 
j curación de la gonorrea, blenorragia, ficte 
i blancas y de toda clase de flujos por 
guos que sean. 
Pe venta en toda? las farmacia!. 
Depós i to principal: Farmacia Sánta Eos 
Bernaza 4. 
C. n-H!) ^ 
H e r m a n o s A r e u s 
^luchos aplausos obtuvo la si'inpá-
tica 'pareja que ' ' ' d e b u t ó " 'anoche. Los 
dos son jóvenes—^-él más que. ella—y 
bailan ibien; él se resiente de ser de-
masiado niño, tiene lo q\ie 'pudiéramos 
llamar "piornas blandas;" ella 'es 
agraciada, viva, de ojos expresivos y 
fisonomía picaresca-
Y aunque dicen que las comparacio-
nes son odiosas, esta .pareja nos recor-
dó otra que ha obtenido en dos o<?a-
si'ones muchos aplausos sobre la mis-
ma escena: la pareja Hidalgo, más 
comipleta, á nuestro juicio. 
Dispensario Nuestra Seaora 
de la Caridad 
Muchos niños pobres carecen de lo 
más indispensable para lograr su vi. 
da. Si las personas buenas los auxi-
liaran, ellos lograrían vivir y ser úti-
les á esta sociedad. Necesitamos ropi-
tas usadas, zapatos, nrroz y leche con-
densada. Dios pagará á las peraoníw 
generosas cuanto hagan por nuestrot 
niños desvalidos. 
:m M D E L F I N . 
LOS I N D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S QUE A CONTINUACION 
S E I N S E R T A N , E N SUS D E S E O S D E CONTRIBUIR A LOS F E S T E J O S 
I N V E R N A L E S R E G A L A N A SUS F A V O R E C E D O R E S CUPONES PARA 
P O D E R ADQUIRIR E L C A R N E T SPORTIVO. 
^ ^ « • « • « ^ ^ « ^ ^ • ^ • « • « ' ^ « ^ ^ ' • © • « • • ^ « • ^ • $ : ^ € ' ^ € - 0 - ^ $ í ^ € ; ^ € ^ € ; ^&-&€&G.-&$.4>G.-&f:.<&£.-&%.-&%.4><¡i.+$r. 
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L i s t a d e l o s C o m e r c i a n t e s 
t L a n a s , A d o r n o s , A b r i g o s , B o a s y C u e l l o s | 
NUEVOS MODELOS EN CORSES CERNIERE, DERNIERE" 
| NoüYeanté en Sombreros para Selloras, todo á precios de situación 
m 
EN 
L E P R I N T E M P S 
CÍÍTiONNCLtE *"* 
m 
I O B I S P O Y O O M P O S T E L A . 
I 
m 
T E L E F O N O 9 4 9 | 
l NOTA: 
> OTRA: s 
\1/ 
-Mandamos al interior las muestras qne no<? pidan. • 
-Damos cupones para adquirir el '•Carnet sportivo" de las Fiestas A 
Invernales.—PIO A N L O S . % 
i 
3428 1N, 
Sucesores <le Molé, Sombrerería, San 
iiafael é IndtiKtria. 
Hierro y Ca., " E l Fénix", Obispo y 
Agiiaeuté. 
Hatris Bros. Co . , Stationery Vhoto-
graphic Suplies, calle de O'Reilly, nú-
mero .104. 
Ampiidia y Larrar, " L a Industria Eléc-
trica", Galiano núm. Íí7. 
Fernández, Castro y Ca., Muralla 23, 
Papelería. 
José A. García (S. en C.) L a Marquesi-
ta, Tejidos, Sedería y Confecciones. San 
Kafael y Aguila. 
José de Castro, "Hotel Louvre," San 
Kafael y Consulado. 
J . Valladares, Carnicería, Plaza del Va-
por, Casillas 23 y 25. 
Bustillo y Sobrino, " E l Progreso del 
País". Galiano 78. 
DussaQ y Gohier. Comerciantes Consis,-
natarios é importadores. Oficios 18. 
Fernández y Hermano, "Pairas lloyal," 
Obispo m'uns. 58 y OO. 
Kamiro de la Kiva, " L a Oriental", 
Onispo núm. 72. 
Francisco López, sastrería, -San Rafael 
uúms. 3 y 5. 
Juan Mercadal y Hermano, " L a Grana-
da", Obispo y Cuba. 
J . Ruíz y Ca., " L a Universal", Obispo 
número 34. 
J . Prado, " L a Granja," San Rafael nú-
mero 4. 
González y López, "Hotel Sevilla", Tro-
cadero y Zulueta. 
Benejam, "Bazar Inglés," Peletería, 
San Rafael é Industria. 
Solís y Hermanos, " E l Encanto", Ga-
liano y San Rafael. 
Francisco de la Maza, "Fábrica de 
Perfumes Estilo Francés," Aguila núme-
ro 293. 
Amor y Co. (S . en C ) , " L a Flor Cu-
bana", Dulces y helados, calle do Galia-
no número 96. 
A. y S. Campignon, Joyería, hotel "In-
glaterra," Obispo 74. 
" E l Moderno Cubano", Artículos de ca-
za. Obispo 51. • 
Anselmo López, Almacén de Pianos y 
Música, Obispo núm. 127. 
J . Giralt é hijo, Almacén de Música y 
Pianos. O'Reilly 61. 
F . Collía, Sombrerería, Obispo 32. 
Sanjenís y Ca., Sombrerería, San Ra-
fael m . 
Benejan, Peletería, " E l Sol", Belas-
coaín número 61 y medio. 
Peletería ' E l Paseo", últimas noveda-
des. Importación directa. Obispo 57, es-
quina á Aguiar. 
Santiago Minchol, "Hotel Florida."' 
Obispo y í uba. 
Heros y Hno. L a Glorieta Cubana, Te-
jidos, Sedería y Confecciones, San Rafael 
número 31. 
Urbano González, "Hotel Pasaje", Pra-
do número 03. 
Quintana y Mazzeo, Galiano 76. Impor-
tadores de joyería fina y objetos para re-
galos. 
Manuel López. "Hotel Inglaterra" 
Prado 122 y 124. 
Angel Fernández, Sol 15 y medio. Telé-
fono 775. 
López y Cela, Dulcería " E l Boulevard", 
Especialidad en ramilletes y bombones. 
Empedrado y Aguiar. 
"lía Escocesa", de Tomás Ranero. 
Grandes baratillos T confecciones en ge-
neral. Mercado de Colón, por Animas. 
" L a Sección X", de Jesús Reboredo, Al-
macenes de Quincalla y juguetería. Obis-
po 85. 
"í}l Almendares", de R . González y 
Ca ., Optica, Joyería y Esgrima, Obispo 54 
"Le Printemps", de Soto, Fernández y 
Comp.. (S . en C . ) , Tejidos, Sedería y 
Confecciones. Obispo y Compostela. 
" l a Estrella de Italia", de Osear Pa-
"Tlferi. Gran Taller do Joyería, Platería y 
Diamantista, Compostela 46. 
i p j i É s á s u í i s i i 
S E LOS FACILITAMI 
• - -AL 
Somos O/ t f i cos 
V Z Z 
C i e n t í 
y n o cob ramos — - ^ j 
i i ade i p o r reconocer la viSm 
• •—TI 
T e n e m o s tos modelo* i t m 
a c a b a d o s en E s p e j n e l ^ 
L e n t e s é Imper t inen te8 j 
LOARES ¡ 
¡OBISPO NUM, 54-TELEFONO30li¡ 
3441 
P e r 
Vías urinarias. Estreche?, de la on • }}ar, 
reo. SÍÜ])s. Hidro teles. De 12 áJ. je^j( |I i 
nüriiero33. 
A precios razonables en ^ obrapí» 
luelA 32. entre Teniente K e v y j ^ ^ j ^ 
ABOGADO Y NOTARIO^.^W 
("onsiiltaK do JO á 11 y de 2 a " ^ ,„ 
D E o 
E s t r e l l a l í 3 4 - - T e l é í o " 0 
t<)0b 
Esta t ..asa tiene la facilidad é 
trabajos más en proporción i(fl con ^ 
otra por ser la única Que.:Cbir dircCloViDie 
quinaria á propósi to y rec ,0io & v 
te Tos 'mármoles de Carrara, iodo 
ra calidad. ¿e iU -
,t«3 
Se realizan monumeino» t(ginio-' ^ 
s y gustos á precios bai d(, ri5. 
Se envían precios por cor1 ce.m6' 
formas 
 í  i  y » je 
les para muebles y trabajos 
C. 3220 alt. 
Los cupones de las fábricas Da Moda, Da Africana y E l Ticket, son mone-
da corriente al objeto de comprar el CARIS F T . 
E l Carnet Sportivo se vende en ias oficinas de la empresa bajos del Hot?I 
Sevilla, Trocadero v /ulneta. 
HOTAKD 
A„,ari .""- ," '1. 
E H E R N A N D O J 
C A T K O R A T I C O D E I'A cfi 
BRONOÜiOS Y % 
KEPTUXO 103 V f ^ U 5 
JosdiHS exrepto loa <lomlgf ^ P f á 
soltes y operaciones <>n ^ viero^ 
Mercedes, lañes, miércoles, 
as 7 de la niañna. ./ 
c-. t ist • * 
D I A U 1 O D K ^ prfld<»' «el 
